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En la presente Investigación se estudió el desarrollo de un “Sistema web de almacén para 
mejorar el control de inventarios en el laboratorio de análisis clínico Bermanlab S.A.C”. 
Lo cual tuvo como objetivo general mejorar el control de inventario en el laboratorio de 
análisis clínico Bermanlab mediante la implementación del Sistema web de almacén, se 
utilizó el diseño de investigación experimental del tipo pre – experimental con el método 
de Pre-test Y Post-Test; además la población de estudio es de 6 trabajadores; para la 
población de los indicadores es de 1200 ingreso y salida productos del almacén, cuya 
muestra es de 291 ingresos y salida productos, el método de análisis de datos que se usó 
fue Distribución Z, ya que la población es mayor a 30; además se trabajó con la 
metodología ICONIX  por ser una metodología ágil, para la elaboración del sistema web 
de almacén se utilizó las herramientas tecnológicas como son el gestor de base de datos 
MySQL y el lenguaje de programación PHP. Se llegó a las siguientes conclusiones, con el 
sistema implementado se logró que el Tiempo promedio de registro de la información del 
control de inventario con el sistema actual es de 14.92 minutos y el Tiempo promedio de 
registro de la información del control de inventario con el sistema propuesto es 7.11 
minutos, lo que representa un decremento de 7.81 minutos, en un porcentaje de 52.35 %; 
así mismo se logró reducir el tiempo promedio en el registro de ingreso de equipos o 
materiales al almacén con el sistema actual es de 74.81 minutos y Tiempo Promedio en el 
registro de ingreso de equipos o materiales al almacén con el sistema propuesto es 33.63 
minutos, lo que representa un decremento de 49.65 minutos, en un porcentaje de 66.37%. y 
por último el tiempo promedio en el registro de salida de equipos o materiales del almacén 
a las distintas áreas con el sistema actual es de 12.28 minutos y el Tiempo Promedio en el 
registro de salida de equipos o materiales del almacén a las distintas áreas con el sistema 
propuesto es 6.48 minutos, lo que representa un decremento de 5.8 minutos, en un 
porcentaje de 47.23%. 











In this research we studied the development of a "Warehouse web system to improve the 
control of inventories in the Bermanlab clinical analysis laboratory S.A.C". The general 
objective was to improve inventory control in the Bermanlab clinical analysis laboratory 
through the implementation of the Warehouse Web System. The experimental research 
design of the pre - experimental type was used with the Pre - test and Post - Test method. ; 
In addition, the study population is 6 workers; for the population of the indicators is 1200 
income and output products from the warehouse, whose sample is 291 income and output 
products, the method of data analysis that was carried out was Z Distribution, whose 
population is greater than 30; also worked with the iconix methodology for being an agile 
methodology, for the development of the warehouse web system used technological tools 
such as the MySQL database manager and the PHP programming language. The following 
conclusions were reached: with the implemented system, the average time of recording of 
inventory control information with the current system was 14.92 minutes and the average 
time of recording inventory control information with the system was achieved. proposed is 
7.11 minutes, which represents a decrease of 7.81 minutes, in a percentage of 52.35%; 
likewise it was possible to reduce the average time in the register of equipment or material 
entry to the warehouse with the current system is 74.81 minutes and Average Time in the 
record of equipment or material entry to the warehouse with the proposed system is 33.63 
minutes, which represents a decrease of 49.65 minutes, in a percentage of 66.37%. and 
finally the average time in the output record of equipment or materials from the warehouse 
to the different areas with the current system is 12.28 minutes and the Average Time in the 
output record of equipment or materials from the warehouse to the different areas with the 
The proposed system is 6.48 minutes, which represents a decrease of 5.8 minutes, in a 
percentage of 47.23%.  















































1.1. Realidad Problemática 
Bermanlab, es una empresa de que su rubro es los análisis clínicos, dicho 
laboratorio cuenta con más de 50 años que respalda su experiencia y su 
compromiso con la ciudadanía brindándoles una atención de calidad en lo que se 
refiere a análisis clínicos y anatomopatológicos siempre midiéndose por estándares 
de calidad con médicos acorde a los requerimientos de la empresa como son los 
patólogos y con los equipos últimos en generación los más avanzados. 
Bermanlab cuenta con una de sus principales actividades el de aseguramiento 
brindando un servicio de calidad los mismos que son aplicados en la totalidad de 
los procesos con los que cuentan la empresa en mención existiendo un recorrido 
desde la etapa inicial que es la etapa pre analítica hasta la etapa final que viene 
siendo la etapa post analítica, y los diferentes programas de calidad que son 
aplicados se basan en el control de calidad interno y externo ya que la finalidad 
principal de la empresa en cuestión es brindar resultados de calidad los mismos que 
deberían de ser confiables y oportunos en todo momento por beneficio de los 
clientes. 
Siendo la principal misión de la empresa Bermanlab es la contribución de los 
diagnósticos de los pacientes brindando atención por profesionales competentes 
mejorando la satisfacción en todo momento de los clientes. 
Hoy Bermanlab está presente en distintas ciudades del Perú brindando la misma 
atención de calidad con profesionales competentes y los distintos laboratorios están 
en el norte del país y existen distintos convenios interinstitucionales con distintas 
compañías de seguro, distintas clínicas e instituciones del estado. 
Después de haber observado la realidad problemática de la empresa se pudo 
observar y apreciar los siguientes problemas con ayuda del personal que trabaja en 
el laboratorio: 
 El personal de almacén menciona que preexiste demora de 1 a 2 horas 
en estar al tanto en la información de los materiales o productos que se 
les envía a distintas áreas de la clínica; debido a que cada entrada o salida 
de almacén se tiene que registrar en formatos sólidos por el área; ocasionado 




 Existe demora en el Registro del control de inventario se localizan en varios 
repertorios los cuales están alterados, ocasionando una demora en saber que 
productos tienen dichas áreas. 
 Existe errores en él envió de información del control de inventario, 
falsedad de códigos, códigos incorrectos, descripción del código 
incorrecto, debido a que se ejecuta el proceso de manera manual y se 
ejecuta con errores (de una persona); ocasionando que el personal de control 
de inventario no sepa a qué área le pertenece dichos equipos o productos. 
 Demora en la búsqueda de las entradas y salida de los equipos 
(Productos, Material), dado que para las consultas se recurre a un cuaderno 
de registro físico, lo que genera Perdida de tiempo al buscar un recurso.  
 El personal de almacén cree necesario la automatización del proceso de 
control de inventario, para llevar un mejor control de los productos que la 
clínica tiene, evitando pérdida de tiempo para los trabajadores. 
 Registro de inventario desactualizado, debido a que se realiza manualmente, 















1.2. Trabajos Previos  
1.2.1. Internacional 
Título de Tesis: “Análisis y desarrollo de un sistema web para la gestión 
kardex de un almacén” (Lozano Briones, 2017) 
Año: 2017 
Resumen: Las nuevas tecnologías van incorporándose cada vez más 
rápidamente a las actividades diarias que realizamos, permitiéndonos 
comunicarnos, informarnos y relacionarnos de una manera más rápida y 
directa. El progreso tecnológico permite optimizar la realización de 
múltiples acciones, mejorando las labores de gestión y alcanzando grados de 
eficacia y eficiencia. Se ha desarrollado un Sistema Web para la 
automatización del proceso de Kardex, que facilite de una forma máxima la 
gestión del mismo en el almacén de una compañía como proyecto final, con 
la intención de poner en práctica muchos de los conceptos aprendidos en 
cada asignatura del Máster. La implementación se basó en la metodología 
de desarrollo ágil Scrum y mediante el uso de herramientas de libre 
distribución, tales como: Front-end: HTML5, Bootstrap, CSS3, Jquery, Ajax 
y Back-end: PHP, Framework Symfony, Base de datos MySQL, Servidor 
Web Apache, entre otras.  
Aporte: La tesis de Lozano aporto el uso de las distintas herramientas de 
software libre en la elaboración del sistema web y el uso del lenguaje de 
Programcion PHP y Gestor de base de datos MySQL. 
1.2.2.  Nacional 
Título de Tesis: “Sistema web para la gestión de almacén de la empresa 
representaciones Catherine E.I.R.L.” (Gonzales Quispe, 2017)” 
Año:  2017 
Resumen: La presente tesis abarca el análisis, diseño, desarrollo e 
implementación de un sistema web para la gestión de almacén de la empresa 




ya que se pretende dar solución a una problemática mediante la 
implementación de un sistema web. La metodología utilizada para el 
análisis, diseño y desarrollo del sistema web fue RUP, puesto que provee 
guías consistentes para las actividades a desarrollar en un proyecto, además 
que considera realizar un análisis de los requerimientos del sistema antes de 
desarrollarlo y proceder con su modelamiento, lo cual permite llevar el 
proceso de desarrollo de manera ordenada. El sistema fue desarrollado con 
el lenguaje de programación PHP, utilizando el framework Codeigniter y 
Bootstrap para la maquetación, asimismo, se utilizó la base de datos MySql. 
Para la medición de los dos indicadores presentados se utilizaron dos 
muestras, la primera de 20 de los productos con mayor movimiento, 
estratificados en 20 fichas de registro; y la segunda de 66 pedidos agrupados 
por fechas en 20 fichas de registro. Al aplicar el pre-test, se obtuvo una 
precisión de inventario de 54,45% y un nivel de cumplimiento de 53.83%.  
Aporte: El presente trabajo de Gonzales aporto a mi tesis en el uso del 
lenguaje de Programcion PHP y a que el uso de la tecnología ayuda en la 
gestión del almacén aumentando la precisión en el mismo. 
1.2.3. Local 
Título de Tesis: “Sistema informático Web para la gestión de ventas de la 
boutique detallitos E.I.R.L. utilizando la metodología AUP y Framework 
QCODO de PHP” (Julca Díaz, y otros, 2015)” 
Año: 2015 
Resumen: se percataron problemas en la boutique, entre los cuales tenemos 
que mencionar que actualmente no posee un sistema, con el cual se 
controlen las distintas áreas de la empresa (ventas, compras y almacén), por 
lo que todos los documentos de información (boletas, facturas, órdenes de 
compra), son llenados manualmente, llegando a tener pérdida tanto en la 
información como en el tiempo. Por lo tanto, se vio en la necesidad de 
proponer como alternativa de solución un Sistema Web que realice la 
automatización de los procesos de ventas y de Entrada y Salida de productos 




que exista una entrada y/o salida de productos. Para el análisis, diseño, 
implementación y documentación se usó la metodología AUP, el código 
fuente y el diseño de los formularios en Framework Qcodo de PHP, para la 
administración de la base de datos, se usó MySql. Las principales mejoras y 
beneficios para la boutique son: Obtener un nuevo canal de ventas por 
internet para mejorar el servicio del cliente mediante la aceleración del 
proceso de gestión de ventas, optimizando las operaciones de almacén pues 
proporciona datos de inventarios precisos y transparentes. 
Aporte: el presente trabajo de Julca y Rojas aporto a mi tesis en que un 
sistema informático ayuda en el control del inventario y el uso del lenguaje 











1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Sistema Web 
En la actualidad los sistemas web se ven inmersos en la administración de 
más negocios ya que existe la posibilidad de que todos los trabajadores 
ingresen de cualquier lugar a hacer uso del mismo. 
Un sistema web tiene demasiadas diferencias con respecto a otros sistemas 
como los de escritorio por ejemplo que tiene que ser instalados en todas las 
computadoras donde deberán de ser utilizados, mientras que los sistemas 
web se puede utilizar desde cualquier sitio utilizando solo el internet y 
cualquier navegador para hacer uso del sistema web. (Etriek, 2010). 
1.3.2. Tecnología web 
Dicha tecnología no requiere de un sistema operativo en especial ya que se 
puede utilizar en cualquier ordenador y sirve para el intercambio de 
información entre usuarios y son utilizados en cualquier navegador.(Soncco 
Araujo, 2008) 
1.3.3. Almacén 
Lugar especificado y utilizado únicamente para el almacenaje de distintos 
productos. (Castillo Mendoza, 2012) 
1.3.4. Control de Inventario 
Se Debe hallar en la administración de inventarios un área fructífera para 
reducir los costos. Desde el punto de vista de la empresa, los inventarios 
representan una inversión, ya que se requiere de capital para tener reservas 





Es un lenguaje que utiliza programación orientada a objetos, el mismo es 
bastante utilizado en la elaboración de sistemas web, páginas web y tiene 
muy buenas características, se utiliza del lado del servidor y es de software 
libre.  (de la Cruz, 2006). 
1.3.6. MySQL 
Es el gestor de base de datos de software libre más utilizado y tiene una gran 
comunidad de desarrolladores sin fines de lucro los mismos que se encargan 
de las mejorar y de documentar dicho gestor de base de datos, tiene un 
rendimiento notable. (Casillas Santillán, y otros, 2008) 
1.4. Formulación al Problema 
¿De qué manera un sistema web de almacén influirá en el control de inventario en 
el laboratorio de análisis clínico Bermanlab S?A.C de la ciudad de Trujillo 2018? 
1.5.  Justificación del Estudio 
1.5.1. Justificación Tecnológica 
Para el desarrollo del sistema web de almacena se utilizó el lenguaje de 
programación PHP en conjunto con el gestor de base de datos MySQL 
ambos son utilizados en la elaboración de sistemas web, así como de 
páginas web en donde se utilizan distintas librerías para el desarrollo. 
1.5.2. Justificación Operativa 
La operatividad del sistema web se basó en que los recursos deben de ser 
utilizados óptimamente en lo que se refiere al material clínico es así que se 
puede facilitar las distintas tareas que se centran en la clínica facilitando y 
mejorando el uso del inventario en donde se obtendrá informes y reportes en 




1.5.3. Justificación Económica 
En el presente proyecto se mejorar los procesos del almacén en donde 
implica mejores reportes, mejor control del stock, verificar los distintos 
productos que están por vencer en donde se evitar la pérdida económica en 
el laboratorio y para la realización del sistema web de almacén se 
desarrollara con software libre el mismo que no generara gasto a la empresa 
en estudio. 
1.6. Hipótesis 
La implementación del Sistema web de almacén mejora significativamente el 
control de inventario en el laboratorio de análisis clínico BERMANLAB S.A.C. de 
la Ciudad de Trujillo. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Mejorar el control de inventario en el laboratorio de análisis clínico 
Bermanlab mediante la implementación del Sistema web de almacén. 
1.7.2.  Objetivo Específicos 
 Reducir el tiempo de registro de la información de control de inventario 
de equipos clínicos. 
 Reducir el tiempo de búsqueda de la información de control de 
inventario 
 Reducir el tiempo de registro de ingreso de equipos o materiales al 
almacén. 
 Reducir el tiempo de registro de salida de equipos o materiales del 
almacén a las distintas áreas. 











































2.1. Diseño de Investigación 
Para el desarrollo de la investigación se aplicó un diseño aplicada de tipo Pre-
experimental, analizando el grupo mediante prueba Pre-Test y Post -Test. Tomando 
en cuenta de la siguiente manera: 
 Realizar prueba Pre-Test tomando la variable dependiente (Antes) 
 Realizar el desarrollo de la variable independiente 
 Realizar prueba Post-Test tomando la variable dependiente(después) 




 G: Grupo Experimental. 
 O1: Control de Inventario antes de la implementación del sistema web de almacén. 
 X: Sistema web de almacén. 
 O2: Control de Inventario después de la implementación del Sistema web de 
almacén. 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variables 
 Variable Dependiente: Sistema web de almacén 




2.2.2. Operacionalización de Variables 
 







Es una herramienta fundamental en la 
administración moderna, ya que esta 
permite a las empresas y organizaciones 
conocer las cantidades existente de 
productos disponibles para la venta, en 
un lugar y tiempo determinado, así como 
las condiciones de almacenamiento 
aplicables en las industrias. (Sanchez 
Navarrete, 2014) 
Permitirá a la clínica tener la 
información controlada, registrada y 
documentada mediante el sistema de 
almacén, lo cual se podrá obtener 
mediante los reportes. 
Tiempo promedio de registro de la 
información de control de inventario. 
de razón  
Tiempo promedio en la búsqueda de la 
información de control de inventario. 
Tiempo promedio en el registro de 
ingreso de equipos de almacén. 
Tiempo promedio de registro de salida 
de materiales del almacén. 
Tiempo promedio en la obtención de 
reportes de Kardex 
 
V.I 
Sistema web de 
Almacén 
Proceso de la función logística que trata 
la recepción, almacenamiento y 
movimiento dentro de un mismo 
almacén hasta el punto de consumo de 
cualquier material. (Etriek, 2010) 
Permite reducir la información del 
registro y mejorar el control de 
inventario asimismo reducir el tiempo 
de registro de ingreso y salida de 










2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
Está conformado por los trabajadores del área de almacén que son 6 personas 
y son considerados la población para el presente estudio. 
2.3.2. Población, Muestra por Indicador. 
TABLA N° 1: PRIMER INDICADOR 
POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 
400 
   
                     
                                  
 





TABLA N° 2: SEGUNDO INDICADOR. 
POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 
400 
   
                     
                                  
 





TABLA N° 3: TERCER INDICADOR. 
POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 
1200 
   
                      
                                   
 








POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 
1200 
   
                      
                                   
 





TABLA N° 5: CUARTO INDICADOR 
POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 






2.4.Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 
TABLA N° 6: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
TECNICA  INSTRUMENTO FUENTES INFORMANTES 
Entrevista Guía de encuesta Área administrativa Personal 
administrativo 
Encuesta Guía de encuesta Área de almacén Supervisor  
 
2.4.2. Validez del Instrumento 
Se realizaron encuestas para la debida verificación y validación del 
instrumento.  
2.4.3. Confiabilidad del Instrumento 
Para la confiabilidad de los datos de la encuesta realizada en la presente 
investigación y determinar la consistencia del instrumento. Se aplicó el 
análisis de (Alpha de Cronbach), utilizando el programa SPSS que permitió 





FIGURA N° 2: PRUEBA DE ALPHA DE CRONBACH 
 
Donde: 
             = N° Ítems (Preguntas) 
            = Sumatoria de Varianza de cada Ítem/Pregunta 
           = Varianza Total 
            = Alpha de Cronbach 















Se muestra las estadísticas de fiabilidad del instrumento, que se obtuvo de los 




fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, obteniendo como resultado 0,888 
dando a demostrar la consistencia de este test es buena. 
FIGURA N° 4: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO – VISTA DE DATOS 
 
En la ilustración se presenta las variables que se tomó en cuenta empleando la 
escala de LIKERT. 
 
 
























2.5. Métodos de Análisis de Datos  
2.5.1. Prueba Z  
Se aplica a muestras que son mayores de 30, como se aplicó la fórmula de 
proporciones se tomó como muestra (196), siendo mayor a 30. 





- La región de rechazo es Z= Zx 
- ZX = P: P [Z >Zx] = 0.05 
                          Donde Zx = Valor Tabular 
 






































3.1. Tiempo promedio de registro de la información del control de inventario. 
a. Definición de Variables 
TPRICIa = Tiempo promedio de registro de la información del control de 
inventario con el sistema actual. 
TPRICIp = Tiempo promedio de registro de la información del control de 
inventario con el sistema propuesto. 
b. Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio de registro de la información del control de 
inventario con el sistema actual es Menor o igual que el Tiempo promedio de 
registro de la información del control de inventario con el sistema propuesto. 
(Minutos) 
                                                                
Hipótesis Ha= Tiempo promedio de registro de la información del control de 
inventario con el sistema actual es Mayor que el Tiempo promedio de registro 
de la información del control de inventario con el sistema propuesto. 
(Minutos) 
                                                                 
c. Estrategia de Contraste 
Se uso distribución normal (Z) y la muestra n=196, que es el registro de la 
información del control de inventario. 
 




         
DESPUES 
         
ANTES 
        
        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
DESPUES 
        
         
ANTES 
         
        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
  
DESPUES 
         
        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
  
1 19 6 4.08 -1.11 16.65 1.23 
2 17 7 2.08 -0.11 4.33 0.01 
3 12 5 -2.92 -2.11 8.53 4.45 
4 16 5 1.08 -2.11 1.17 4.45 
5 14 8 -0.92 0.89 0.85 0.79 
6 14 6 -0.92 -1.11 0.85 1.23 
7 19 7 4.08 -0.11 16.65 0.01 
8 16 8 1.08 0.89 1.17 0.79 
9 17 7 2.08 -0.11 4.33 0.01 
10 20 7 5.08 -0.11 25.81 0.01 
11 10 7 -4.92 -0.11 24.21 0.01 
12 14 9 -0.92 1.89 0.85 3.57 
13 16 9 1.08 1.89 1.17 3.57 
14 11 9 -3.92 1.89 15.37 3.57 
15 20 6 5.08 -1.11 25.81 1.23 
16 19 6 4.08 -1.11 16.65 1.23 




18 19 7 4.08 -0.11 16.65 0.01 
19 20 8 5.08 0.89 25.81 0.79 
20 14 6 -0.92 -1.11 0.85 1.23 
21 17 7 2.08 -0.11 4.33 0.01 
22 13 7 -1.92 -0.11 3.69 0.01 
23 14 9 -0.92 1.89 0.85 3.57 
24 20 9 5.08 1.89 25.81 3.57 
25 13 6 -1.92 -1.11 3.69 1.23 
26 11 8 -3.92 0.89 15.37 0.79 
27 13 8 -1.92 0.89 3.69 0.79 
28 15 9 0.08 1.89 0.01 3.57 
29 13 6 -1.92 -1.11 3.69 1.23 
30 10 8 -4.92 0.89 24.21 0.79 
31 13 8 -1.92 0.89 3.69 0.79 
32 18 9 3.08 1.89 9.49 3.57 
33 20 7 5.08 -0.11 25.81 0.01 
34 11 9 -3.92 1.89 15.37 3.57 
35 10 5 -4.92 -2.11 24.21 4.45 
36 15 9 0.08 1.89 0.01 3.57 




38 12 5 -2.92 -2.11 8.53 4.45 
39 13 6 -1.92 -1.11 3.69 1.23 
40 12 7 -2.92 -0.11 8.53 0.01 
41 14 9 -0.92 1.89 0.85 3.57 
42 19 8 4.08 0.89 16.65 0.79 
43 18 9 3.08 1.89 9.49 3.57 
44 12 9 -2.92 1.89 8.53 3.57 
45 20 7 5.08 -0.11 25.81 0.01 
46 14 8 -0.92 0.89 0.85 0.79 
47 12 7 -2.92 -0.11 8.53 0.01 
48 14 8 -0.92 0.89 0.85 0.79 
49 17 9 2.08 1.89 4.33 3.57 
50 12 5 -2.92 -2.11 8.53 4.45 
51 10 6 -4.92 -1.11 24.21 1.23 
52 19 7 4.08 -0.11 16.65 0.01 
53 13 5 -1.92 -2.11 3.69 4.45 
54 19 6 4.08 -1.11 16.65 1.23 
55 14 6 -0.92 -1.11 0.85 1.23 
56 16 5 1.08 -2.11 1.17 4.45 




58 17 8 2.08 0.89 4.33 0.79 
59 14 7 -0.92 -0.11 0.85 0.01 
60 19 7 4.08 -0.11 16.65 0.01 
61 13 6 -1.92 -1.11 3.69 1.23 
62 15 6 0.08 -1.11 0.01 1.23 
63 14 8 -0.92 0.89 0.85 0.79 
64 10 7 -4.92 -0.11 24.21 0.01 
65 15 5 0.08 -2.11 0.01 4.45 
66 19 8 4.08 0.89 16.65 0.79 
67 19 8 4.08 0.89 16.65 0.79 
68 16 9 1.08 1.89 1.17 3.57 
69 11 9 -3.92 1.89 15.37 3.57 
70 17 9 2.08 1.89 4.33 3.57 
71 16 9 1.08 1.89 1.17 3.57 
72 17 6 2.08 -1.11 4.33 1.23 
73 19 6 4.08 -1.11 16.65 1.23 
74 18 5 3.08 -2.11 9.49 4.45 
75 16 6 1.08 -1.11 1.17 1.23 
76 18 6 3.08 -1.11 9.49 1.23 




78 19 9 4.08 1.89 16.65 3.57 
79 20 6 5.08 -1.11 25.81 1.23 
80 12 5 -2.92 -2.11 8.53 4.45 
81 10 7 -4.92 -0.11 24.21 0.01 
82 15 8 0.08 0.89 0.01 0.79 
83 20 7 5.08 -0.11 25.81 0.01 
84 10 5 -4.92 -2.11 24.21 4.45 
85 11 7 -3.92 -0.11 15.37 0.01 
86 18 8 3.08 0.89 9.49 0.79 
87 11 8 -3.92 0.89 15.37 0.79 
88 12 7 -2.92 -0.11 8.53 0.01 
89 12 5 -2.92 -2.11 8.53 4.45 
90 16 7 1.08 -0.11 1.17 0.01 
91 12 7 -2.92 -0.11 8.53 0.01 
92 18 9 3.08 1.89 9.49 3.57 
93 16 7 1.08 -0.11 1.17 0.01 
94 14 9 -0.92 1.89 0.85 3.57 
95 10 8 -4.92 0.89 24.21 0.79 
96 10 6 -4.92 -1.11 24.21 1.23 




98 17 6 2.08 -1.11 4.33 1.23 
99 14 5 -0.92 -2.11 0.85 4.45 
100 15 6 0.08 -1.11 0.01 1.23 
101 19 9 4.08 1.89 16.65 3.57 
102 12 8 -2.92 0.89 8.53 0.79 
103 17 7 2.08 -0.11 4.33 0.01 
104 12 9 -2.92 1.89 8.53 3.57 
105 10 7 -4.92 -0.11 24.21 0.01 
106 20 5 5.08 -2.11 25.81 4.45 
107 18 9 3.08 1.89 9.49 3.57 
108 17 8 2.08 0.89 4.33 0.79 
109 13 8 -1.92 0.89 3.69 0.79 
110 20 6 5.08 -1.11 25.81 1.23 
111 12 5 -2.92 -2.11 8.53 4.45 
112 19 5 4.08 -2.11 16.65 4.45 
113 19 7 4.08 -0.11 16.65 0.01 
114 13 5 -1.92 -2.11 3.69 4.45 
115 18 5 3.08 -2.11 9.49 4.45 
116 20 7 5.08 -0.11 25.81 0.01 




118 12 7 -2.92 -0.11 8.53 0.01 
119 12 7 -2.92 -0.11 8.53 0.01 
120 10 8 -4.92 0.89 24.21 0.79 
121 19 5 4.08 -2.11 16.65 4.45 
122 14 7 -0.92 -0.11 0.85 0.01 
123 18 8 3.08 0.89 9.49 0.79 
124 15 8 0.08 0.89 0.01 0.79 
125 17 5 2.08 -2.11 4.33 4.45 
126 10 6 -4.92 -1.11 24.21 1.23 
127 19 9 4.08 1.89 16.65 3.57 
128 17 9 2.08 1.89 4.33 3.57 
129 19 7 4.08 -0.11 16.65 0.01 
130 17 7 2.08 -0.11 4.33 0.01 
131 18 8 3.08 0.89 9.49 0.79 
132 15 8 0.08 0.89 0.01 0.79 
133 13 6 -1.92 -1.11 3.69 1.23 
134 13 5 -1.92 -2.11 3.69 4.45 
135 14 9 -0.92 1.89 0.85 3.57 
136 13 7 -1.92 -0.11 3.69 0.01 




138 13 7 -1.92 -0.11 3.69 0.01 
139 19 8 4.08 0.89 16.65 0.79 
140 11 7 -3.92 -0.11 15.37 0.01 
141 10 6 -4.92 -1.11 24.21 1.23 
142 10 6 -4.92 -1.11 24.21 1.23 
143 19 5 4.08 -2.11 16.65 4.45 
144 17 5 2.08 -2.11 4.33 4.45 
145 17 9 2.08 1.89 4.33 3.57 
146 10 6 -4.92 -1.11 24.21 1.23 
147 11 9 -3.92 1.89 15.37 3.57 
148 19 5 4.08 -2.11 16.65 4.45 
149 14 9 -0.92 1.89 0.85 3.57 
150 20 6 5.08 -1.11 25.81 1.23 
151 11 8 -3.92 0.89 15.37 0.79 
152 12 7 -2.92 -0.11 8.53 0.01 
153 11 5 -3.92 -2.11 15.37 4.45 
154 17 6 2.08 -1.11 4.33 1.23 
155 20 9 5.08 1.89 25.81 3.57 
156 20 6 5.08 -1.11 25.81 1.23 




158 13 6 -1.92 -1.11 3.69 1.23 
159 16 5 1.08 -2.11 1.17 4.45 
160 18 8 3.08 0.89 9.49 0.79 
161 14 8 -0.92 0.89 0.85 0.79 
162 11 8 -3.92 0.89 15.37 0.79 
163 14 9 -0.92 1.89 0.85 3.57 
164 10 9 -4.92 1.89 24.21 3.57 
165 18 9 3.08 1.89 9.49 3.57 
166 15 7 0.08 -0.11 0.01 0.01 
167 10 8 -4.92 0.89 24.21 0.79 
168 13 9 -1.92 1.89 3.69 3.57 
169 19 9 4.08 1.89 16.65 3.57 
170 13 8 -1.92 0.89 3.69 0.79 
171 12 9 -2.92 1.89 8.53 3.57 
172 11 6 -3.92 -1.11 15.37 1.23 
173 16 9 1.08 1.89 1.17 3.57 
174 16 5 1.08 -2.11 1.17 4.45 
175 15 5 0.08 -2.11 0.01 4.45 
176 10 9 -4.92 1.89 24.21 3.57 




178 12 6 -2.92 -1.11 8.53 1.23 
179 14 9 -0.92 1.89 0.85 3.57 
180 20 8 5.08 0.89 25.81 0.79 
181 16 5 1.08 -2.11 1.17 4.45 
182 10 5 -4.92 -2.11 24.21 4.45 
183 14 5 -0.92 -2.11 0.85 4.45 
184 19 9 4.08 1.89 16.65 3.57 
185 10 7 -4.92 -0.11 24.21 0.01 
186 11 9 -3.92 1.89 15.37 3.57 
187 10 7 -4.92 -0.11 24.21 0.01 
188 17 8 2.08 0.89 4.33 0.79 
189 11 6 -3.92 -1.11 15.37 1.23 
190 16 6 1.08 -1.11 1.17 1.23 
191 12 7 -2.92 -0.11 8.53 0.01 
192 13 7 -1.92 -0.11 3.69 0.01 
193 16 5 1.08 -2.11 1.17 4.45 
194 16 7 1.08 -0.11 1.17 0.01 
195 19 7 4.08 -0.11 16.65 0.01 
196 17 8 2.08 0.89 4.33 0.79 




Promedio 14.92 7.11   10.45 1.92 
 
d. Cálculos de los promedios. 
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e. Cálculo de Z. 
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f. Región Crítica 
Para α =0.05, en la Tabla (Ver Anexo II) encontramos Zα = 1.645. Entonces 
la región critica de la prueba es Zc = < 1.645,   >. 
FIGURA N° 6: REGIÓN CRÍTICA 
 
Puesto que el resultado final, es mayor que Zα y estando este valor dentro de 
la región de rechazo, entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha.  
TABLA N° 9: COMPARACIÓN DEL TIEMPO PRE TEST Y POST TEST 
Pre Tes Post - Tes Decremento 
Tiempo (Min)  (%) Tiempo (Min)  (%) Tiempo (Min)  (%) 
14.92 100 % 7.11 47.65 % 7.81 52.35% 
 
Se puede observar en la tabla N° 9, que el tiempo actual (Pre Test), el cual al 
compararse con el tiempo propuesto (Post Test); nos da como resultado el decremento 
del tiempo promedio de registro de la información del control de inventario con el 














3.2. Tiempo Promedio en la Búsqueda de la Información del control de inventario. 
a. Definición de Variables 
TPBICIa = Tiempo Promedio en la Búsqueda de la Información de control de 
inventario con el sistema actual. 
TPBICIp = Tiempo Promedio en la Búsqueda de la Información de control de 
inventario con el sistema propuesto. 
b. Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo Promedio en la Búsqueda de la Información de 
control de inventario con el sistema actual es Menor o igual que el Tiempo 
Promedio en la Búsqueda de la Información de control de inventario con el 
sistema propuesto. (Minutos) 
                                                                 
Hipótesis Ha= Tiempo Promedio en la Búsqueda de la Información de 
control de inventario con el sistema actual es Mayor que el Tiempo Promedio 
en la Búsqueda de la Información de control de inventario con el sistema 
propuesto. (Minutos) 
                                                                 
c. Estrategia de Contraste 
Se usó distribución normal (Z) y la muestra n=196, que es el registro de la 









         
DESPUES 
         
ANTES 
        
        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
DESPUES 
        
         
ANTES 
         
        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
  
DESPUES 
         
        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
  
1 10 3 -0.04 0.43 0.00 0.18 
2 13 2 2.96 -0.57 8.76 0.32 
3 11 3 0.96 0.43 0.92 0.18 
4 10 2 -0.04 -0.57 0.00 0.32 
5 13 2 2.96 -0.57 8.76 0.32 
6 8 4 -2.04 1.43 4.16 2.04 
7 14 3 3.96 0.43 15.68 0.18 
8 10 3 -0.04 0.43 0.00 0.18 
9 6 2 -4.04 -0.57 16.32 0.32 
10 7 3 -3.04 0.43 9.24 0.18 
11 10 2 -0.04 -0.57 0.00 0.32 
12 7 2 -3.04 -0.57 9.24 0.32 
13 12 3 1.96 0.43 3.84 0.18 
14 13 1 2.96 -1.57 8.76 2.46 
15 8 2 -2.04 -0.57 4.16 0.32 
16 9 4 -1.04 1.43 1.08 2.04 




18 9 1 -1.04 -1.57 1.08 2.46 
19 11 4 0.96 1.43 0.92 2.04 
20 8 4 -2.04 1.43 4.16 2.04 
21 8 3 -2.04 0.43 4.16 0.18 
22 12 4 1.96 1.43 3.84 2.04 
23 6 2 -4.04 -0.57 16.32 0.32 
24 15 1 4.96 -1.57 24.60 2.46 
25 9 4 -1.04 1.43 1.08 2.04 
26 10 2 -0.04 -0.57 0.00 0.32 
27 9 2 -1.04 -0.57 1.08 0.32 
28 14 2 3.96 -0.57 15.68 0.32 
29 14 2 3.96 -0.57 15.68 0.32 
30 8 3 -2.04 0.43 4.16 0.18 
31 6 4 -4.04 1.43 16.32 2.04 
32 15 2 4.96 -0.57 24.60 0.32 
33 9 1 -1.04 -1.57 1.08 2.46 
34 12 4 1.96 1.43 3.84 2.04 
35 8 1 -2.04 -1.57 4.16 2.46 
36 13 1 2.96 -1.57 8.76 2.46 




38 10 2 -0.04 -0.57 0.00 0.32 
39 8 2 -2.04 -0.57 4.16 0.32 
40 14 1 3.96 -1.57 15.68 2.46 
41 10 4 -0.04 1.43 0.00 2.04 
42 10 2 -0.04 -0.57 0.00 0.32 
43 6 4 -4.04 1.43 16.32 2.04 
44 12 3 1.96 0.43 3.84 0.18 
45 6 2 -4.04 -0.57 16.32 0.32 
46 7 4 -3.04 1.43 9.24 2.04 
47 10 4 -0.04 1.43 0.00 2.04 
48 14 3 3.96 0.43 15.68 0.18 
49 11 4 0.96 1.43 0.92 2.04 
50 13 4 2.96 1.43 8.76 2.04 
51 8 4 -2.04 1.43 4.16 2.04 
52 15 1 4.96 -1.57 24.60 2.46 
53 14 1 3.96 -1.57 15.68 2.46 
54 6 2 -4.04 -0.57 16.32 0.32 
55 6 4 -4.04 1.43 16.32 2.04 
56 9 3 -1.04 0.43 1.08 0.18 




58 7 1 -3.04 -1.57 9.24 2.46 
59 7 1 -3.04 -1.57 9.24 2.46 
60 6 2 -4.04 -0.57 16.32 0.32 
61 12 3 1.96 0.43 3.84 0.18 
62 12 2 1.96 -0.57 3.84 0.32 
63 9 2 -1.04 -0.57 1.08 0.32 
64 7 2 -3.04 -0.57 9.24 0.32 
65 10 4 -0.04 1.43 0.00 2.04 
66 11 3 0.96 0.43 0.92 0.18 
67 8 1 -2.04 -1.57 4.16 2.46 
68 6 2 -4.04 -0.57 16.32 0.32 
69 11 4 0.96 1.43 0.92 2.04 
70 9 1 -1.04 -1.57 1.08 2.46 
71 9 1 -1.04 -1.57 1.08 2.46 
72 7 3 -3.04 0.43 9.24 0.18 
73 11 3 0.96 0.43 0.92 0.18 
74 7 4 -3.04 1.43 9.24 2.04 
75 9 1 -1.04 -1.57 1.08 2.46 
76 11 4 0.96 1.43 0.92 2.04 




78 7 4 -3.04 1.43 9.24 2.04 
79 6 3 -4.04 0.43 16.32 0.18 
80 8 4 -2.04 1.43 4.16 2.04 
81 13 2 2.96 -0.57 8.76 0.32 
82 14 4 3.96 1.43 15.68 2.04 
83 9 2 -1.04 -0.57 1.08 0.32 
84 15 1 4.96 -1.57 24.60 2.46 
85 13 3 2.96 0.43 8.76 0.18 
86 13 4 2.96 1.43 8.76 2.04 
87 9 4 -1.04 1.43 1.08 2.04 
88 8 3 -2.04 0.43 4.16 0.18 
89 13 4 2.96 1.43 8.76 2.04 
90 6 4 -4.04 1.43 16.32 2.04 
91 13 3 2.96 0.43 8.76 0.18 
92 6 3 -4.04 0.43 16.32 0.18 
93 7 4 -3.04 1.43 9.24 2.04 
94 13 2 2.96 -0.57 8.76 0.32 
95 10 3 -0.04 0.43 0.00 0.18 
96 11 1 0.96 -1.57 0.92 2.46 




98 10 3 -0.04 0.43 0.00 0.18 
99 15 2 4.96 -0.57 24.60 0.32 
100 8 2 -2.04 -0.57 4.16 0.32 
101 10 2 -0.04 -0.57 0.00 0.32 
102 14 1 3.96 -1.57 15.68 2.46 
103 12 1 1.96 -1.57 3.84 2.46 
104 15 4 4.96 1.43 24.60 2.04 
105 6 3 -4.04 0.43 16.32 0.18 
106 15 1 4.96 -1.57 24.60 2.46 
107 14 4 3.96 1.43 15.68 2.04 
108 12 4 1.96 1.43 3.84 2.04 
109 6 3 -4.04 0.43 16.32 0.18 
110 10 3 -0.04 0.43 0.00 0.18 
111 11 1 0.96 -1.57 0.92 2.46 
112 7 2 -3.04 -0.57 9.24 0.32 
113 15 2 4.96 -0.57 24.60 0.32 
114 6 1 -4.04 -1.57 16.32 2.46 
115 7 1 -3.04 -1.57 9.24 2.46 
116 12 1 1.96 -1.57 3.84 2.46 




118 9 1 -1.04 -1.57 1.08 2.46 
119 6 4 -4.04 1.43 16.32 2.04 
120 10 1 -0.04 -1.57 0.00 2.46 
121 10 1 -0.04 -1.57 0.00 2.46 
122 8 2 -2.04 -0.57 4.16 0.32 
123 12 3 1.96 0.43 3.84 0.18 
124 9 3 -1.04 0.43 1.08 0.18 
125 10 4 -0.04 1.43 0.00 2.04 
126 15 2 4.96 -0.57 24.60 0.32 
127 6 4 -4.04 1.43 16.32 2.04 
128 9 1 -1.04 -1.57 1.08 2.46 
129 15 2 4.96 -0.57 24.60 0.32 
130 12 3 1.96 0.43 3.84 0.18 
131 9 4 -1.04 1.43 1.08 2.04 
132 8 1 -2.04 -1.57 4.16 2.46 
133 10 4 -0.04 1.43 0.00 2.04 
134 14 4 3.96 1.43 15.68 2.04 
135 8 2 -2.04 -0.57 4.16 0.32 
136 7 3 -3.04 0.43 9.24 0.18 




138 9 3 -1.04 0.43 1.08 0.18 
139 7 3 -3.04 0.43 9.24 0.18 
140 6 2 -4.04 -0.57 16.32 0.32 
141 8 2 -2.04 -0.57 4.16 0.32 
142 7 2 -3.04 -0.57 9.24 0.32 
143 6 3 -4.04 0.43 16.32 0.18 
144 13 4 2.96 1.43 8.76 2.04 
145 12 4 1.96 1.43 3.84 2.04 
146 12 4 1.96 1.43 3.84 2.04 
147 13 4 2.96 1.43 8.76 2.04 
148 11 3 0.96 0.43 0.92 0.18 
149 8 4 -2.04 1.43 4.16 2.04 
150 12 1 1.96 -1.57 3.84 2.46 
151 13 3 2.96 0.43 8.76 0.18 
152 8 3 -2.04 0.43 4.16 0.18 
153 13 3 2.96 0.43 8.76 0.18 
154 8 2 -2.04 -0.57 4.16 0.32 
155 12 2 1.96 -0.57 3.84 0.32 
156 12 2 1.96 -0.57 3.84 0.32 




158 6 1 -4.04 -1.57 16.32 2.46 
159 15 4 4.96 1.43 24.60 2.04 
160 11 1 0.96 -1.57 0.92 2.46 
161 8 1 -2.04 -1.57 4.16 2.46 
162 8 4 -2.04 1.43 4.16 2.04 
163 14 3 3.96 0.43 15.68 0.18 
164 10 1 -0.04 -1.57 0.00 2.46 
165 12 1 1.96 -1.57 3.84 2.46 
166 8 3 -2.04 0.43 4.16 0.18 
167 6 1 -4.04 -1.57 16.32 2.46 
168 9 2 -1.04 -0.57 1.08 0.32 
169 9 1 -1.04 -1.57 1.08 2.46 
170 10 1 -0.04 -1.57 0.00 2.46 
171 9 1 -1.04 -1.57 1.08 2.46 
172 12 4 1.96 1.43 3.84 2.04 
173 11 4 0.96 1.43 0.92 2.04 
174 12 4 1.96 1.43 3.84 2.04 
175 11 4 0.96 1.43 0.92 2.04 
176 12 2 1.96 -0.57 3.84 0.32 




178 12 3 1.96 0.43 3.84 0.18 
179 10 3 -0.04 0.43 0.00 0.18 
180 11 2 0.96 -0.57 0.92 0.32 
181 6 1 -4.04 -1.57 16.32 2.46 
182 11 1 0.96 -1.57 0.92 2.46 
183 9 1 -1.04 -1.57 1.08 2.46 
184 14 1 3.96 -1.57 15.68 2.46 
185 6 3 -4.04 0.43 16.32 0.18 
186 7 4 -3.04 1.43 9.24 2.04 
187 13 3 2.96 0.43 8.76 0.18 
188 9 4 -1.04 1.43 1.08 2.04 
189 12 3 1.96 0.43 3.84 0.18 
190 7 2 -3.04 -0.57 9.24 0.32 
191 8 1 -2.04 -1.57 4.16 2.46 
192 10 3 -0.04 0.43 0.00 0.18 
193 14 4 3.96 1.43 15.68 2.04 
194 7 4 -3.04 1.43 9.24 2.04 
195 10 3 -0.04 0.43 0.00 0.18 
196 14 4 3.96 1.43 15.68 2.04 




Promedio 10.04 2.57   7.55 1.30 
 
d. Cálculos de los promedios. 
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h. Cálculo de Z. 
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i. Región Crítica 
Para α =0.05, en la Tabla (Ver Anexo II) encontramos Zα = 1.645. Entonces 
la región critica de la prueba es Zc = < 1.645,   >. 
FIGURA N° 7: REGIÓN CRÍTICA 
  
  
Puesto que el resultado final, es mayor que Zα y estando este valor dentro de 
la región de rechazo, entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha.  
TABLA N° 11: COMPARACIÓN DEL TIEMPO PRE TEST Y POST TEST 
Pre Tes Post - Tes Decremento 
Tiempo (Min)  (%) Tiempo (Min)  (%) Tiempo (Min)  (%) 
10.04 100 % 2.57 25.60 % 7.47 74.40% 
 
Se puede observar en la tabla N° 10, que el tiempo actual (Pre Test), el cual al 
compararse con el tiempo propuesto (Post Test); nos da como resultado el decremento 
del tiempo Promedio en la Búsqueda de la Información del control de inventario con el 













3.3. Tiempo Promedio en el registro de ingreso de equipos o materiales al 
almacén 
a. Definición de Variables 
TPRIEMAa = Tiempo Promedio en el registro de ingreso de equipos o 
materiales al almacén con el sistema actual. 
TPRIEMAp = Tiempo Promedio en el registro de ingreso de equipos o 
materiales al almacén con el sistema propuesto. 
b. Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo Promedio en el registro de ingreso de equipos o 
materiales al almacén con el sistema actual es Menor o igual que el Tiempo 
Promedio en el registro de ingreso de equipos o materiales al almacén con el 
sistema propuesto. (Minutos) 
                                                                  
Hipótesis Ha= Tiempo Promedio en el registro de ingreso de equipos o 
materiales al almacén con el sistema actual es Mayor que el Tiempo 
Promedio en el registro de ingreso de equipos o materiales al almacén con el 
sistema propuesto. (Minutos) 
                                                                   
c. Estrategia de Contraste 
Se usó distribución normal (Z) y la muestra n=291, que es el registro del 
ingreso de formación  
 




          
DESPUES 
          
ANTES 
         
         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   
DESPUES 
         
          
ANTES 
          
         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   
  
DESPUES 
          
         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   
  
1 83 22 8.19 -3.16 67.08 9.99 
2 83 35 8.19 9.84 67.08 96.83 
3 61 20 -13.81 -5.16 190.72 26.63 
4 88 17 13.19 -8.16 173.98 66.59 
5 86 25 11.19 -0.16 125.22 0.03 
6 81 30 6.19 4.84 38.32 23.43 
7 75 17 0.19 -8.16 0.04 66.59 
8 68 27 -6.81 1.84 46.38 3.39 




10 65 35 -9.81 9.84 96.24 96.83 
11 85 34 10.19 8.84 103.84 78.15 
12 82 17 7.19 -8.16 51.70 66.59 
13 85 17 10.19 -8.16 103.84 66.59 
14 66 17 -8.81 -8.16 77.62 66.59 
15 83 32 8.19 6.84 67.08 46.79 
16 79 27 4.19 1.84 17.56 3.39 
17 64 33 -10.81 7.84 116.86 61.47 
18 71 16 -3.81 -9.16 14.52 83.91 
19 90 21 15.19 -4.16 230.74 17.31 
20 86 33 11.19 7.84 125.22 61.47 
21 82 24 7.19 -1.16 51.70 1.35 
22 61 21 -13.81 -4.16 190.72 17.31 
23 61 33 -13.81 7.84 190.72 61.47 
24 86 32 11.19 6.84 125.22 46.79 
25 62 18 -12.81 -7.16 164.10 51.27 
26 62 15 -12.81 -10.16 164.10 103.23 
27 67 34 -7.81 8.84 61.00 78.15 
28 76 34 1.19 8.84 1.42 78.15 




30 79 35 4.19 9.84 17.56 96.83 
31 60 17 -14.81 -8.16 219.34 66.59 
32 66 33 -8.81 7.84 77.62 61.47 
33 70 16 -4.81 -9.16 23.14 83.91 
34 63 29 -11.81 3.84 139.48 14.75 
35 85 34 10.19 8.84 103.84 78.15 
36 80 24 5.19 -1.16 26.94 1.35 
37 74 27 -0.81 1.84 0.66 3.39 
38 80 16 5.19 -9.16 26.94 83.91 
39 73 35 -1.81 9.84 3.28 96.83 
40 85 34 10.19 8.84 103.84 78.15 
41 87 32 12.19 6.84 148.60 46.79 
42 76 22 1.19 -3.16 1.42 9.99 
43 60 33 -14.81 7.84 219.34 61.47 
44 73 23 -1.81 -2.16 3.28 4.67 
45 83 28 8.19 2.84 67.08 8.07 
46 81 28 6.19 2.84 38.32 8.07 
47 83 23 8.19 -2.16 67.08 4.67 
48 72 35 -2.81 9.84 7.90 96.83 




50 78 34 3.19 8.84 10.18 78.15 
51 73 33 -1.81 7.84 3.28 61.47 
52 79 34 4.19 8.84 17.56 78.15 
53 60 33 -14.81 7.84 219.34 61.47 
54 67 30 -7.81 4.84 61.00 23.43 
55 64 29 -10.81 3.84 116.86 14.75 
56 88 31 13.19 5.84 173.98 34.11 
57 76 19 1.19 -6.16 1.42 37.95 
58 75 31 0.19 5.84 0.04 34.11 
59 82 15 7.19 -10.16 51.70 103.23 
60 72 17 -2.81 -8.16 7.90 66.59 
61 64 33 -10.81 7.84 116.86 61.47 
62 68 30 -6.81 4.84 46.38 23.43 
63 84 34 9.19 8.84 84.46 78.15 
64 66 28 -8.81 2.84 77.62 8.07 
65 80 25 5.19 -0.16 26.94 0.03 
66 67 26 -7.81 0.84 61.00 0.71 
67 68 22 -6.81 -3.16 46.38 9.99 
68 63 15 -11.81 -10.16 139.48 103.23 




70 75 19 0.19 -6.16 0.04 37.95 
71 72 19 -2.81 -6.16 7.90 37.95 
72 90 28 15.19 2.84 230.74 8.07 
73 87 26 12.19 0.84 148.60 0.71 
74 61 28 -13.81 2.84 190.72 8.07 
75 66 18 -8.81 -7.16 77.62 51.27 
76 87 25 12.19 -0.16 148.60 0.03 
77 61 23 -13.81 -2.16 190.72 4.67 
78 70 25 -4.81 -0.16 23.14 0.03 
79 88 19 13.19 -6.16 173.98 37.95 
80 73 24 -1.81 -1.16 3.28 1.35 
81 82 34 7.19 8.84 51.70 78.15 
82 64 31 -10.81 5.84 116.86 34.11 
83 74 33 -0.81 7.84 0.66 61.47 
84 74 22 -0.81 -3.16 0.66 9.99 
85 64 21 -10.81 -4.16 116.86 17.31 
86 89 34 14.19 8.84 201.36 78.15 
87 79 31 4.19 5.84 17.56 34.11 
88 60 17 -14.81 -8.16 219.34 66.59 




90 71 22 -3.81 -3.16 14.52 9.99 
91 73 30 -1.81 4.84 3.28 23.43 
92 71 26 -3.81 0.84 14.52 0.71 
93 69 30 -5.81 4.84 33.76 23.43 
94 62 25 -12.81 -0.16 164.10 0.03 
95 74 30 -0.81 4.84 0.66 23.43 
96 71 23 -3.81 -2.16 14.52 4.67 
97 83 15 8.19 -10.16 67.08 103.23 
98 71 17 -3.81 -8.16 14.52 66.59 
99 72 34 -2.81 8.84 7.90 78.15 
100 61 17 -13.81 -8.16 190.72 66.59 
101 77 34 2.19 8.84 4.80 78.15 
102 77 16 2.19 -9.16 4.80 83.91 
103 88 17 13.19 -8.16 173.98 66.59 
104 65 31 -9.81 5.84 96.24 34.11 
105 84 19 9.19 -6.16 84.46 37.95 
106 90 21 15.19 -4.16 230.74 17.31 
107 71 16 -3.81 -9.16 14.52 83.91 
108 83 17 8.19 -8.16 67.08 66.59 




110 79 19 4.19 -6.16 17.56 37.95 
111 69 18 -5.81 -7.16 33.76 51.27 
112 85 23 10.19 -2.16 103.84 4.67 
113 61 22 -13.81 -3.16 190.72 9.99 
114 84 29 9.19 3.84 84.46 14.75 
115 78 21 3.19 -4.16 10.18 17.31 
116 72 17 -2.81 -8.16 7.90 66.59 
117 61 35 -13.81 9.84 190.72 96.83 
118 60 21 -14.81 -4.16 219.34 17.31 
119 60 34 -14.81 8.84 219.34 78.15 
120 73 25 -1.81 -0.16 3.28 0.03 
121 82 30 7.19 4.84 51.70 23.43 
122 64 27 -10.81 1.84 116.86 3.39 
123 86 29 11.19 3.84 125.22 14.75 
124 74 30 -0.81 4.84 0.66 23.43 
125 63 28 -11.81 2.84 139.48 8.07 
126 74 24 -0.81 -1.16 0.66 1.35 
127 85 30 10.19 4.84 103.84 23.43 
128 82 18 7.19 -7.16 51.70 51.27 




130 78 28 3.19 2.84 10.18 8.07 
131 70 28 -4.81 2.84 23.14 8.07 
132 86 21 11.19 -4.16 125.22 17.31 
133 72 31 -2.81 5.84 7.90 34.11 
134 71 28 -3.81 2.84 14.52 8.07 
135 80 33 5.19 7.84 26.94 61.47 
136 60 29 -14.81 3.84 219.34 14.75 
137 68 20 -6.81 -5.16 46.38 26.63 
138 62 25 -12.81 -0.16 164.10 0.03 
139 67 15 -7.81 -10.16 61.00 103.23 
140 88 22 13.19 -3.16 173.98 9.99 
141 71 29 -3.81 3.84 14.52 14.75 
142 61 31 -13.81 5.84 190.72 34.11 
143 69 18 -5.81 -7.16 33.76 51.27 
144 86 21 11.19 -4.16 125.22 17.31 
145 68 26 -6.81 0.84 46.38 0.71 
146 87 17 12.19 -8.16 148.60 66.59 
147 75 32 0.19 6.84 0.04 46.79 
148 60 34 -14.81 8.84 219.34 78.15 




150 63 27 -11.81 1.84 139.48 3.39 
151 75 22 0.19 -3.16 0.04 9.99 
152 90 35 15.19 9.84 230.74 96.83 
153 86 24 11.19 -1.16 125.22 1.35 
154 81 15 6.19 -10.16 38.32 103.23 
155 60 23 -14.81 -2.16 219.34 4.67 
156 77 22 2.19 -3.16 4.80 9.99 
157 72 19 -2.81 -6.16 7.90 37.95 
158 70 20 -4.81 -5.16 23.14 26.63 
159 61 23 -13.81 -2.16 190.72 4.67 
160 63 30 -11.81 4.84 139.48 23.43 
161 83 27 8.19 1.84 67.08 3.39 
162 88 22 13.19 -3.16 173.98 9.99 
163 80 15 5.19 -10.16 26.94 103.23 
164 62 32 -12.81 6.84 164.10 46.79 
165 84 31 9.19 5.84 84.46 34.11 
166 75 19 0.19 -6.16 0.04 37.95 
167 74 22 -0.81 -3.16 0.66 9.99 
168 81 24 6.19 -1.16 38.32 1.35 




170 85 24 10.19 -1.16 103.84 1.35 
171 61 17 -13.81 -8.16 190.72 66.59 
172 63 16 -11.81 -9.16 139.48 83.91 
173 79 28 4.19 2.84 17.56 8.07 
174 65 18 -9.81 -7.16 96.24 51.27 
175 84 28 9.19 2.84 84.46 8.07 
176 86 18 11.19 -7.16 125.22 51.27 
177 84 21 9.19 -4.16 84.46 17.31 
178 74 16 -0.81 -9.16 0.66 83.91 
179 87 33 12.19 7.84 148.60 61.47 
180 77 22 2.19 -3.16 4.80 9.99 
181 66 27 -8.81 1.84 77.62 3.39 
182 89 35 14.19 9.84 201.36 96.83 
183 78 30 3.19 4.84 10.18 23.43 
184 80 34 5.19 8.84 26.94 78.15 
185 89 24 14.19 -1.16 201.36 1.35 
186 66 16 -8.81 -9.16 77.62 83.91 
187 65 32 -9.81 6.84 96.24 46.79 
188 90 22 15.19 -3.16 230.74 9.99 




190 89 25 14.19 -0.16 201.36 0.03 
191 84 35 9.19 9.84 84.46 96.83 
192 72 31 -2.81 5.84 7.90 34.11 
193 62 18 -12.81 -7.16 164.10 51.27 
194 85 27 10.19 1.84 103.84 3.39 
195 72 26 -2.81 0.84 7.90 0.71 
196 82 28 7.19 2.84 51.70 8.07 
197 65 32 -9.81 6.84 96.24 46.79 
198 89 28 14.19 2.84 201.36 8.07 
199 80 22 5.19 -3.16 26.94 9.99 
200 61 23 -13.81 -2.16 190.72 4.67 
201 81 19 6.19 -6.16 38.32 37.95 
202 88 32 13.19 6.84 173.98 46.79 
203 79 24 4.19 -1.16 17.56 1.35 
204 68 29 -6.81 3.84 46.38 14.75 
205 66 25 -8.81 -0.16 77.62 0.03 
206 87 20 12.19 -5.16 148.60 26.63 
207 71 15 -3.81 -10.16 14.52 103.23 
208 78 29 3.19 3.84 10.18 14.75 




210 61 23 -13.81 -2.16 190.72 4.67 
211 85 19 10.19 -6.16 103.84 37.95 
212 86 16 11.19 -9.16 125.22 83.91 
213 65 30 -9.81 4.84 96.24 23.43 
214 72 32 -2.81 6.84 7.90 46.79 
215 81 20 6.19 -5.16 38.32 26.63 
216 62 28 -12.81 2.84 164.10 8.07 
217 81 34 6.19 8.84 38.32 78.15 
218 90 35 15.19 9.84 230.74 96.83 
219 65 16 -9.81 -9.16 96.24 83.91 
220 87 22 12.19 -3.16 148.60 9.99 
221 88 19 13.19 -6.16 173.98 37.95 
222 88 20 13.19 -5.16 173.98 26.63 
223 64 15 -10.81 -10.16 116.86 103.23 
224 68 24 -6.81 -1.16 46.38 1.35 
225 85 29 10.19 3.84 103.84 14.75 
226 68 29 -6.81 3.84 46.38 14.75 
227 66 16 -8.81 -9.16 77.62 83.91 
228 62 26 -12.81 0.84 164.10 0.71 




230 66 29 -8.81 3.84 77.62 14.75 
231 69 18 -5.81 -7.16 33.76 51.27 
232 79 28 4.19 2.84 17.56 8.07 
233 88 31 13.19 5.84 173.98 34.11 
234 78 27 3.19 1.84 10.18 3.39 
235 90 16 15.19 -9.16 230.74 83.91 
236 62 28 -12.81 2.84 164.10 8.07 
237 79 19 4.19 -6.16 17.56 37.95 
238 81 17 6.19 -8.16 38.32 66.59 
239 75 20 0.19 -5.16 0.04 26.63 
240 70 35 -4.81 9.84 23.14 96.83 
241 72 25 -2.81 -0.16 7.90 0.03 
242 76 18 1.19 -7.16 1.42 51.27 
243 79 34 4.19 8.84 17.56 78.15 
244 71 34 -3.81 8.84 14.52 78.15 
245 65 17 -9.81 -8.16 96.24 66.59 
246 90 19 15.19 -6.16 230.74 37.95 
247 70 33 -4.81 7.84 23.14 61.47 
248 81 35 6.19 9.84 38.32 96.83 




250 80 17 5.19 -8.16 26.94 66.59 
251 88 35 13.19 9.84 173.98 96.83 
252 74 23 -0.81 -2.16 0.66 4.67 
253 81 25 6.19 -0.16 38.32 0.03 
254 64 30 -10.81 4.84 116.86 23.43 
255 86 19 11.19 -6.16 125.22 37.95 
256 81 20 6.19 -5.16 38.32 26.63 
257 61 27 -13.81 1.84 190.72 3.39 
258 65 32 -9.81 6.84 96.24 46.79 
259 71 34 -3.81 8.84 14.52 78.15 
260 70 16 -4.81 -9.16 23.14 83.91 
261 87 16 12.19 -9.16 148.60 83.91 
262 66 29 -8.81 3.84 77.62 14.75 
263 79 26 4.19 0.84 17.56 0.71 
264 61 24 -13.81 -1.16 190.72 1.35 
265 80 29 5.19 3.84 26.94 14.75 
266 81 23 6.19 -2.16 38.32 4.67 
267 60 28 -14.81 2.84 219.34 8.07 
268 68 28 -6.81 2.84 46.38 8.07 




270 70 25 -4.81 -0.16 23.14 0.03 
271 69 21 -5.81 -4.16 33.76 17.31 
272 64 15 -10.81 -10.16 116.86 103.23 
273 86 21 11.19 -4.16 125.22 17.31 
274 81 35 6.19 9.84 38.32 96.83 
275 67 24 -7.81 -1.16 61.00 1.35 
276 65 32 -9.81 6.84 96.24 46.79 
277 82 21 7.19 -4.16 51.70 17.31 
278 80 34 5.19 8.84 26.94 78.15 
279 84 33 9.19 7.84 84.46 61.47 
280 84 15 9.19 -10.16 84.46 103.23 
281 76 27 1.19 1.84 1.42 3.39 
282 74 22 -0.81 -3.16 0.66 9.99 
283 76 24 1.19 -1.16 1.42 1.35 
284 66 32 -8.81 6.84 77.62 46.79 
285 88 33 13.19 7.84 173.98 61.47 
286 64 20 -10.81 -5.16 116.86 26.63 
287 82 17 7.19 -8.16 51.70 66.59 
288 68 25 -6.81 -0.16 46.38 0.03 




290 81 18 6.19 -7.16 38.32 51.27 
291 71 18 -3.81 -7.16 14.52 51.27 
Total 21769 7322   24755.23 11497.41 
Promedio 74.81 25.16   85.07 39.51 
d. Cálculos de los promedios. 
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k. Cálculo de Z. 
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l. Región Crítica 
Para α =0.05, en la Tabla (Ver Anexo II) encontramos Zα = 1.645. Entonces 
la región critica de la prueba es Zc = < 1.645,   >. 
 




Puesto que el resultado final, es mayor que Zα y estando este valor dentro de 
la región de rechazo, entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha.  
TABLA N° 13: COMPARACIÓN DEL TIEMPO PRE TEST Y POST TEST 
Pre Tes Post - Tes Decremento 
Tiempo (Min) 
 
 (%) Tiempo (Min)  (%) Tiempo (Min)  (%) 
74.81 100 % 25.16 33.63 % 49.65 66.37% 
 
Se puede observar en la tabla N° 13, que el tiempo actual (Pre Test), el cual al 
compararse con el tiempo propuesto (Post Test); nos da como resultado el 
decremento del tiempo Promedio en el registro de ingreso de equipos o 
materiales al almacén con el sistema en ejecución implementado en el 









3.4. Tiempo Promedio en el registro de salida de equipos o materiales del almacén 
a las distintas áreas 
a. Definición de Variables 
TPRSEADAa = Tiempo Promedio en el registro de salida de equipos o 
materiales del almacén a las distintas áreas con el sistema actual. 
TPRSEADAp Tiempo Promedio en el registro de salida de equipos o 
materiales del almacén a las distintas áreas con el sistema propuesto. 
b. Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo Promedio en el registro de salida de equipos o 
materiales del almacén a las distintas áreas con el sistema actual es Menor o 
igual que el Tiempo Promedio en el registro de salida de equipos o materiales 
del almacén a las distintas áreas con el sistema propuesto. (Minutos) 
                                                                    
Hipótesis Ha= Tiempo Promedio en el registro de salida de equipos o 
materiales del almacén a las distintas áreas con el sistema actual es Mayor 
que el Tiempo Promedio en el registro de salida de equipos o materiales del 
almacén a las distintas áreas con el sistema propuesto. (Minutos) 
                                                                     
c. Estrategia de Contraste 
Se uso distribución normal (Z) y la muestra n=291, que es el registro del 










           
DESPUES 
           
ANTES 
          
          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   
DESPUES 
          
           
ANTES 
           
          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   
  
DESPUES 
           
          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   
  
1 13 8 0.72 1.52 0.52 2.31 
2 15 8 2.72 1.52 7.40 2.31 
3 17 6 4.72 -0.48 22.28 0.23 
4 14 9 1.72 2.52 2.96 6.35 
5 12 7 -0.28 0.52 0.08 0.27 
6 9 5 -3.28 -1.48 10.76 2.19 
7 12 8 -0.28 1.52 0.08 2.31 
8 9 9 -3.28 2.52 10.76 6.35 
9 13 7 0.72 0.52 0.52 0.27 
10 15 9 2.72 2.52 7.40 6.35 
11 9 8 -3.28 1.52 10.76 2.31 




13 15 4 2.72 -2.48 7.40 6.15 
14 13 8 0.72 1.52 0.52 2.31 
15 10 8 -2.28 1.52 5.20 2.31 
16 16 7 3.72 0.52 13.84 0.27 
17 12 7 -0.28 0.52 0.08 0.27 
18 8 6 -4.28 -0.48 18.32 0.23 
19 10 7 -2.28 0.52 5.20 0.27 
20 7 8 -5.28 1.52 27.88 2.31 
21 8 8 -4.28 1.52 18.32 2.31 
22 17 4 4.72 -2.48 22.28 6.15 
23 17 9 4.72 2.52 22.28 6.35 
24 16 9 3.72 2.52 13.84 6.35 
25 10 5 -2.28 -1.48 5.20 2.19 
26 11 6 -1.28 -0.48 1.64 0.23 
27 8 8 -4.28 1.52 18.32 2.31 
28 17 9 4.72 2.52 22.28 6.35 
29 13 7 0.72 0.52 0.52 0.27 
30 15 4 2.72 -2.48 7.40 6.15 
31 11 5 -1.28 -1.48 1.64 2.19 




33 15 6 2.72 -0.48 7.40 0.23 
34 8 7 -4.28 0.52 18.32 0.27 
35 17 7 4.72 0.52 22.28 0.27 
36 10 5 -2.28 -1.48 5.20 2.19 
37 12 9 -0.28 2.52 0.08 6.35 
38 10 4 -2.28 -2.48 5.20 6.15 
39 10 4 -2.28 -2.48 5.20 6.15 
40 17 9 4.72 2.52 22.28 6.35 
41 7 7 -5.28 0.52 27.88 0.27 
42 15 7 2.72 0.52 7.40 0.27 
43 7 7 -5.28 0.52 27.88 0.27 
44 15 7 2.72 0.52 7.40 0.27 
45 14 5 1.72 -1.48 2.96 2.19 
46 10 4 -2.28 -2.48 5.20 6.15 
47 12 4 -0.28 -2.48 0.08 6.15 
48 13 5 0.72 -1.48 0.52 2.19 
49 7 7 -5.28 0.52 27.88 0.27 
50 17 5 4.72 -1.48 22.28 2.19 
51 9 7 -3.28 0.52 10.76 0.27 




53 17 8 4.72 1.52 22.28 2.31 
54 17 6 4.72 -0.48 22.28 0.23 
55 7 6 -5.28 -0.48 27.88 0.23 
56 11 5 -1.28 -1.48 1.64 2.19 
57 8 5 -4.28 -1.48 18.32 2.19 
58 8 4 -4.28 -2.48 18.32 6.15 
59 17 9 4.72 2.52 22.28 6.35 
60 15 9 2.72 2.52 7.40 6.35 
61 16 8 3.72 1.52 13.84 2.31 
62 15 7 2.72 0.52 7.40 0.27 
63 12 9 -0.28 2.52 0.08 6.35 
64 14 4 1.72 -2.48 2.96 6.15 
65 13 7 0.72 0.52 0.52 0.27 
66 7 8 -5.28 1.52 27.88 2.31 
67 14 7 1.72 0.52 2.96 0.27 
68 14 9 1.72 2.52 2.96 6.35 
69 15 4 2.72 -2.48 7.40 6.15 
70 15 6 2.72 -0.48 7.40 0.23 
71 17 7 4.72 0.52 22.28 0.27 




73 15 5 2.72 -1.48 7.40 2.19 
74 17 4 4.72 -2.48 22.28 6.15 
75 12 8 -0.28 1.52 0.08 2.31 
76 7 8 -5.28 1.52 27.88 2.31 
77 11 5 -1.28 -1.48 1.64 2.19 
78 15 6 2.72 -0.48 7.40 0.23 
79 8 5 -4.28 -1.48 18.32 2.19 
80 10 5 -2.28 -1.48 5.20 2.19 
81 7 4 -5.28 -2.48 27.88 6.15 
82 8 7 -4.28 0.52 18.32 0.27 
83 9 6 -3.28 -0.48 10.76 0.23 
84 10 4 -2.28 -2.48 5.20 6.15 
85 16 5 3.72 -1.48 13.84 2.19 
86 14 5 1.72 -1.48 2.96 2.19 
87 17 5 4.72 -1.48 22.28 2.19 
88 17 7 4.72 0.52 22.28 0.27 
89 15 7 2.72 0.52 7.40 0.27 
90 8 6 -4.28 -0.48 18.32 0.23 
91 7 7 -5.28 0.52 27.88 0.27 




93 8 4 -4.28 -2.48 18.32 6.15 
94 17 5 4.72 -1.48 22.28 2.19 
95 11 5 -1.28 -1.48 1.64 2.19 
96 14 4 1.72 -2.48 2.96 6.15 
97 11 5 -1.28 -1.48 1.64 2.19 
98 10 5 -2.28 -1.48 5.20 2.19 
99 9 7 -3.28 0.52 10.76 0.27 
100 8 4 -4.28 -2.48 18.32 6.15 
101 14 5 1.72 -1.48 2.96 2.19 
102 7 7 -5.28 0.52 27.88 0.27 
103 17 8 4.72 1.52 22.28 2.31 
104 11 6 -1.28 -0.48 1.64 0.23 
105 13 7 0.72 0.52 0.52 0.27 
106 9 8 -3.28 1.52 10.76 2.31 
107 17 4 4.72 -2.48 22.28 6.15 
108 10 5 -2.28 -1.48 5.20 2.19 
109 11 8 -1.28 1.52 1.64 2.31 
110 8 6 -4.28 -0.48 18.32 0.23 
111 13 8 0.72 1.52 0.52 2.31 




113 14 5 1.72 -1.48 2.96 2.19 
114 13 5 0.72 -1.48 0.52 2.19 
115 17 9 4.72 2.52 22.28 6.35 
116 10 4 -2.28 -2.48 5.20 6.15 
117 15 6 2.72 -0.48 7.40 0.23 
118 16 6 3.72 -0.48 13.84 0.23 
119 16 7 3.72 0.52 13.84 0.27 
120 14 9 1.72 2.52 2.96 6.35 
121 15 4 2.72 -2.48 7.40 6.15 
122 16 5 3.72 -1.48 13.84 2.19 
123 17 5 4.72 -1.48 22.28 2.19 
124 9 9 -3.28 2.52 10.76 6.35 
125 13 7 0.72 0.52 0.52 0.27 
126 14 8 1.72 1.52 2.96 2.31 
127 13 5 0.72 -1.48 0.52 2.19 
128 17 7 4.72 0.52 22.28 0.27 
129 10 9 -2.28 2.52 5.20 6.35 
130 11 9 -1.28 2.52 1.64 6.35 
131 7 6 -5.28 -0.48 27.88 0.23 




133 10 6 -2.28 -0.48 5.20 0.23 
134 12 4 -0.28 -2.48 0.08 6.15 
135 15 8 2.72 1.52 7.40 2.31 
136 15 7 2.72 0.52 7.40 0.27 
137 8 8 -4.28 1.52 18.32 2.31 
138 16 8 3.72 1.52 13.84 2.31 
139 12 7 -0.28 0.52 0.08 0.27 
140 11 4 -1.28 -2.48 1.64 6.15 
141 8 9 -4.28 2.52 18.32 6.35 
142 8 5 -4.28 -1.48 18.32 2.19 
143 14 6 1.72 -0.48 2.96 0.23 
144 17 9 4.72 2.52 22.28 6.35 
145 7 7 -5.28 0.52 27.88 0.27 
146 12 8 -0.28 1.52 0.08 2.31 
147 10 9 -2.28 2.52 5.20 6.35 
148 8 9 -4.28 2.52 18.32 6.35 
149 13 7 0.72 0.52 0.52 0.27 
150 12 7 -0.28 0.52 0.08 0.27 
151 14 7 1.72 0.52 2.96 0.27 




153 10 6 -2.28 -0.48 5.20 0.23 
154 7 4 -5.28 -2.48 27.88 6.15 
155 15 9 2.72 2.52 7.40 6.35 
156 16 6 3.72 -0.48 13.84 0.23 
157 7 9 -5.28 2.52 27.88 6.35 
158 9 7 -3.28 0.52 10.76 0.27 
159 8 4 -4.28 -2.48 18.32 6.15 
160 10 8 -2.28 1.52 5.20 2.31 
161 13 4 0.72 -2.48 0.52 6.15 
162 16 6 3.72 -0.48 13.84 0.23 
163 10 6 -2.28 -0.48 5.20 0.23 
164 8 7 -4.28 0.52 18.32 0.27 
165 15 9 2.72 2.52 7.40 6.35 
166 13 5 0.72 -1.48 0.52 2.19 
167 9 8 -3.28 1.52 10.76 2.31 
168 13 9 0.72 2.52 0.52 6.35 
169 16 4 3.72 -2.48 13.84 6.15 
170 15 9 2.72 2.52 7.40 6.35 
171 11 7 -1.28 0.52 1.64 0.27 




173 15 4 2.72 -2.48 7.40 6.15 
174 16 6 3.72 -0.48 13.84 0.23 
175 17 4 4.72 -2.48 22.28 6.15 
176 13 4 0.72 -2.48 0.52 6.15 
177 16 8 3.72 1.52 13.84 2.31 
178 12 9 -0.28 2.52 0.08 6.35 
179 13 8 0.72 1.52 0.52 2.31 
180 15 5 2.72 -1.48 7.40 2.19 
181 9 5 -3.28 -1.48 10.76 2.19 
182 12 9 -0.28 2.52 0.08 6.35 
183 14 9 1.72 2.52 2.96 6.35 
184 9 5 -3.28 -1.48 10.76 2.19 
185 11 4 -1.28 -2.48 1.64 6.15 
186 11 7 -1.28 0.52 1.64 0.27 
187 15 6 2.72 -0.48 7.40 0.23 
188 17 9 4.72 2.52 22.28 6.35 
189 12 7 -0.28 0.52 0.08 0.27 
190 14 4 1.72 -2.48 2.96 6.15 
191 13 6 0.72 -0.48 0.52 0.23 




193 10 4 -2.28 -2.48 5.20 6.15 
194 7 7 -5.28 0.52 27.88 0.27 
195 15 4 2.72 -2.48 7.40 6.15 
196 7 6 -5.28 -0.48 27.88 0.23 
197 7 9 -5.28 2.52 27.88 6.35 
198 15 9 2.72 2.52 7.40 6.35 
199 10 4 -2.28 -2.48 5.20 6.15 
200 17 5 4.72 -1.48 22.28 2.19 
201 12 8 -0.28 1.52 0.08 2.31 
202 9 5 -3.28 -1.48 10.76 2.19 
203 9 6 -3.28 -0.48 10.76 0.23 
204 10 9 -2.28 2.52 5.20 6.35 
205 8 9 -4.28 2.52 18.32 6.35 
206 10 7 -2.28 0.52 5.20 0.27 
207 13 4 0.72 -2.48 0.52 6.15 
208 8 6 -4.28 -0.48 18.32 0.23 
209 11 8 -1.28 1.52 1.64 2.31 
210 10 5 -2.28 -1.48 5.20 2.19 
211 8 6 -4.28 -0.48 18.32 0.23 




213 14 5 1.72 -1.48 2.96 2.19 
214 13 5 0.72 -1.48 0.52 2.19 
215 13 6 0.72 -0.48 0.52 0.23 
216 13 9 0.72 2.52 0.52 6.35 
217 13 9 0.72 2.52 0.52 6.35 
218 10 6 -2.28 -0.48 5.20 0.23 
219 16 4 3.72 -2.48 13.84 6.15 
220 9 7 -3.28 0.52 10.76 0.27 
221 10 9 -2.28 2.52 5.20 6.35 
222 10 7 -2.28 0.52 5.20 0.27 
223 17 6 4.72 -0.48 22.28 0.23 
224 15 7 2.72 0.52 7.40 0.27 
225 7 8 -5.28 1.52 27.88 2.31 
226 10 7 -2.28 0.52 5.20 0.27 
227 16 4 3.72 -2.48 13.84 6.15 
228 9 6 -3.28 -0.48 10.76 0.23 
229 14 4 1.72 -2.48 2.96 6.15 
230 13 4 0.72 -2.48 0.52 6.15 
231 17 7 4.72 0.52 22.28 0.27 




233 16 4 3.72 -2.48 13.84 6.15 
234 15 7 2.72 0.52 7.40 0.27 
235 14 5 1.72 -1.48 2.96 2.19 
236 15 6 2.72 -0.48 7.40 0.23 
237 15 4 2.72 -2.48 7.40 6.15 
238 14 6 1.72 -0.48 2.96 0.23 
239 8 7 -4.28 0.52 18.32 0.27 
240 17 8 4.72 1.52 22.28 2.31 
241 16 8 3.72 1.52 13.84 2.31 
242 7 8 -5.28 1.52 27.88 2.31 
243 9 5 -3.28 -1.48 10.76 2.19 
244 7 6 -5.28 -0.48 27.88 0.23 
245 17 9 4.72 2.52 22.28 6.35 
246 11 6 -1.28 -0.48 1.64 0.23 
247 16 4 3.72 -2.48 13.84 6.15 
248 17 7 4.72 0.52 22.28 0.27 
249 16 7 3.72 0.52 13.84 0.27 
250 13 8 0.72 1.52 0.52 2.31 
251 13 8 0.72 1.52 0.52 2.31 




253 17 4 4.72 -2.48 22.28 6.15 
254 10 9 -2.28 2.52 5.20 6.35 
255 10 8 -2.28 1.52 5.20 2.31 
256 8 4 -4.28 -2.48 18.32 6.15 
257 11 4 -1.28 -2.48 1.64 6.15 
258 13 9 0.72 2.52 0.52 6.35 
259 10 7 -2.28 0.52 5.20 0.27 
260 14 6 1.72 -0.48 2.96 0.23 
261 16 4 3.72 -2.48 13.84 6.15 
262 16 7 3.72 0.52 13.84 0.27 
263 11 7 -1.28 0.52 1.64 0.27 
264 16 7 3.72 0.52 13.84 0.27 
265 14 7 1.72 0.52 2.96 0.27 
266 8 7 -4.28 0.52 18.32 0.27 
267 9 9 -3.28 2.52 10.76 6.35 
268 11 8 -1.28 1.52 1.64 2.31 
269 7 9 -5.28 2.52 27.88 6.35 
270 9 5 -3.28 -1.48 10.76 2.19 
271 7 6 -5.28 -0.48 27.88 0.23 




273 8 4 -4.28 -2.48 18.32 6.15 
274 12 7 -0.28 0.52 0.08 0.27 
275 11 9 -1.28 2.52 1.64 6.35 
276 16 9 3.72 2.52 13.84 6.35 
277 8 6 -4.28 -0.48 18.32 0.23 
278 10 9 -2.28 2.52 5.20 6.35 
279 15 5 2.72 -1.48 7.40 2.19 
280 16 6 3.72 -0.48 13.84 0.23 
281 15 5 2.72 -1.48 7.40 2.19 
282 17 7 4.72 0.52 22.28 0.27 
283 15 7 2.72 0.52 7.40 0.27 
284 17 5 4.72 -1.48 22.28 2.19 
285 17 4 4.72 -2.48 22.28 6.15 
286 8 7 -4.28 0.52 18.32 0.27 
287 12 6 -0.28 -0.48 0.08 0.23 
288 17 4 4.72 -2.48 22.28 6.15 
289 9 7 -3.28 0.52 10.76 0.27 
290 9 9 -3.28 2.52 10.76 6.35 
291 13 5 0.72 -1.48 0.52 2.19 











d. Cálculos de los promedios. 
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o. Región Crítica 
Para α =0.05, en la Tabla (Ver Anexo II) encontramos Zα = 1.645. Entonces 
la región critica de la prueba es Zc = < 1.645,   >. 
FIGURA N° 9: REGIÓN CRÍTICA 
     
  
Puesto que el resultado final, es mayor que Zα y estando este valor dentro de 
la región de rechazo, entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha.  
TABLA N° 14: COMPARACIÓN DEL TIEMPO PRE TEST Y POST TEST 
Pre Tes Post - Tes Decremento 
Tiempo (Min)  (%) Tiempo (Min)  (%) Tiempo (Min)  (%) 
12.28 100 % 6.48 52.77 % 5.8 47.23% 
 
Se puede observar en la tabla N° 14, que el tiempo actual (Pre Test), el cual al 




decremento del Tiempo Promedio en el registro de salida de equipos o 
materiales del almacén con el sistema en ejecución implementado en el 
laboratorio de ANÁLISIS CLÍNICO BERMANLAB. 
 
3.5. Tiempo Promedio en la obtención de reporte de Kardex 
a. Definición de Variables 
TPORKa = Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de Kardex con el 
sistema actual 
TPORKp = Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de Kardex con el 
sistema propuesto. 
b. Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= El Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de Kardex es 
Menor o igual que Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de Kardex 
con el sistema propuesto. (Segundos) 
                                                              
Hipótesis Ha= Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de Kardex es 
Mayor que el Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de Kardex con el 
sistema propuesto. (Segundos) 
                                                             
 
c. Estadística de la Prueba 
La estadística de la prueba es T de Student, que tiene una distribución t. 
d. Región de Rechazo 
Como N = 24 entonces los Grados de Libertad (N – 1) = 23, se tiene el valor 
crítico de T de Student. 
Valor crítico:               




e. Resultados de la Hipótesis Estadística 





     
  
                
T1 27 1 26 676 
T2 29 3 26 676 
T3 19 2 17 289 
T4 16 1 15 225 
T5 21 3 18 324 
T6 29 1 28 784 
T7 27 1 26 676 
T8 29 2 27 729 
T9 15 2 13 169 
T10 16 2 14 196 
T11 29 2 27 729 
T12 25 3 22 484 
T13 23 1 22 484 
T14 24 2 22 484 
T15 30 1 29 841 
T16 24 2 22 484 





 Diferencia Promedio: 
       
           
 
  
   
  
       
       





       
   
   
 
   
 
 
   
  
       
 




                                                          
  
  
                
        
       
 
 
T18 30 1 29 841 
T19 20 3 17 289 
T20 29 3 26 676 
T21 26 3 23 529 
T22 27 1 26 676 
T23 25 2 23 529 
T24 21 1 20 400 
SUMATORIO 577 44 533 12415 

















 Cálculo de T:      
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Puesto que el resultado final, es mayor que tα y estando este valor dentro de la 
región de rechazo, entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha.  
TABLA N° 16: TIEMPO PROMEDIO EN LA OBTENCIÓN DE REPORTES DE KARDEX 
      Decremento 
Minutos  (%) Minutos  (%) Minutos  (%) 















La implementación realizada Sistema web de almacén para mejorar el control de 
inventarios en el laboratorio de análisis clínico BERMANLAB S.A.C, Se inició 
realizando las visitas preliminares para conocer el proceso en su totalidad. Así como la 
realizar la toma de datos de los diferentes actores que intervenían en dicho proceso. 
Además del levantamiento de recolección de datos. A continuación, se detalló las fases 
desarrolladas de los resultados. 
En la Fase I: se obtuvieron los requerimientos funcionales Diagrama N° 1, las cuales 
definen las funciones que el sistema Será capaz de realizar, Los requerimientos 
funcionales del sistema debe permitir el registro modulo entrada de material, módulo 
de salida, control de inventario, configuración y las búsquedas. Además, el sistema 
debe permitir visualizar todos los registros respectivos (Movimiento Salida y entrada 
Material, registro de Equipos, registrar categoría, usuarios, Marca, áreas). 
En los requerimientos no funcionales Diagrama N° 2, del sistema, son aquellos 
requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que 
proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, 
el tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento. Los diseños de los 
formularios deberán ser amigables y entendibles para el usuario, Se hará uso del gestor 
de Base de Datos MySQL, La Aplicación se desarrollará en lenguaje de programación 
web PHP. 
El modelo del dominio Diagrama N° 4, es un artefacto de la disciplina de análisis, 
construido con las reglas de UML durante la fase de concepción, en la tarea 
construcción del modelo de dominio, presentado como uno o más diagramas de clases 
y que contiene, no conceptos propios de un sistema de software sino de la propia 
realidad física. Según el diagrama N° 4, se observa en la iteración Proveedor uno tiene 
de uno a más entradas, en la iteración usuario se tiene solo un Administrador. 
De acuerdo a lo que se realiza en el laboratorio Clínico se modelo el caso de uso 
general del sistema Diagrama N°3, donde el administrador tendrá las opciones de 
registrar proveedor, registrar Material, registrar entrada de la materia, registrar salida 
de la materia, registrar Control de Inventario, registrar Usuario, registrar Marca, 




En el flujo de la caja proyectada Tabla N° 4, se inicia en el año 0 con una pérdida de -
9,217.45, lo cual se ve reflejado sobre los costos de desarrollo y los costos operativos, 
en beneficio tangible es de 10,800.00  nuevos soles, en el año siguiente (Año 1), se ve 
una ganancia de 598.68 nuevos soles que se da entre el total de del año cero más el 
total de los beneficios y así se realiza para los distintos años. Para demostrar la 
rentabilidad del proyecto utilizaré las técnicas para determinar el VAN 17021.18, 
COSTO/BENEFICIO 1.44, TIR 61%; por lo tanto, se tiene que calcular el valor que 
alcanzara un capital en el futuro.  
En la Fase II: El Análisis y Diseño Preliminar. Como se observa en el diagrama N° 5, 
Se utilizó la técnica que permitió analizar los pasos de un caso de uso para validar su 
lógica y asegurar que es lo bastante robusto. 
El personal del Laboratorio Clínico, busca a que área y el material que se van a 
Campos obligatorios Llenos y guarda el control de inventario. 
En la Fase III: Diseño Detallado: Como se observa en la Figura N° 3, en resultado del 
diseño detallado, se realizó el modelado la base de datos que es un tipo de modelo de 
datos que determina la estructura física de la base de datos y de manera fundamental 
determina el modo de almacenar, organizar y manipular los datos. La información del 
sistema va a estar en continuo movimiento y en continua modificación, no es algo que 
simplemente se encuentre almacenado de modo estático. Para realizar el modelado de 
la base de datos se utilizó las herramientas conceptuales para describir cada tabla, sus 
relaciones, atributos, relaciones, cardenalidad y sus principales claves primarias como 
las claves foráneas.  
El diagrama N° 11, de componente, hace parte de la vista física del Sistema web de 
almacén para mejorar el control de inventarios, la cual modela la estructura de 
implementación de la aplicación por sí misma, su organización en componentes y su 
despliegue en nodos de ejecución. Esta vista proporciona la oportunidad de establecer 
correspondencias entre las clases y los componentes de implementación y nodos. La 
vista de implementación se representa con los diagramas de componentes.  
Como se observa en la figura N°4, se utilizó un servidor web y un servidor de base de 




conexión de internet para que tenga salida para los usuarios, en el Laboratorio se tiene 
2 computadoras y una impresora que está conectada a modo de red local. Los usuarios 
podrán ingresar a verificar el inventario mediante su laptop. 
En la Fase IV: implementación se observa en el cuadro N° 1, la cual contiene una 
columna condición, donde se mencionan los campos del sistema, en la siguiente 
columna se muestra su clase de validación y no validación, la cual se describieron las 
diferentes interfaces del sistema y se analizó cada campo para determinar sus clases, 
relacionarlo y determinar la condición adecuada para guardar información. Se obtuvo 
31 clases. 
Para el primer indicador de Tiempo promedio de registro de la información, en la 
prueba de hipótesis utilizando una muestra de 196 registros de información de los del 
Laboratorio Clínico, se puedo obtener un Zc= 179.46, dado que es mayor a Zα = 1.645 
y estando este valor dentro de la región de rechazo < 1.645 >, entonces se rechaza Ho 
y por consiguiente se acepta Ha. Se manifiesta entonces que el Tiempo promedio de 
registro de la información del control de inventario es Mayor que el Tiempo promedio 
de registro de la información del control de inventario con el sistema propuesto con un 
nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%. La cual se puede 
observar en la Figura N° 5 y Tabla N° 9. 
Para el segundo indicador de Tiempo Promedio en la Búsqueda de la Información de 
control de inventario, en la prueba de hipótesis utilizando una muestra de 196 registros 
de notas, se puedo obtener un Zc= 234.26, dado que es mayor a Zα = 1.645 y estando 
este valor dentro de la región de rechazo < 1.645 >, entonces se rechaza Ho y por 
consiguiente se acepta Ha. Se manifiesta entonces que el Tiempo Promedio en la 
Búsqueda de la Información de control de inventario es Mayor que el Tiempo 
Promedio en la Búsqueda de la Información de control de inventario con el sistema 
propuesto con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%. La 
cual se puede observar en la Figura N° 6 y Tabla N° 11. 
Para el tercer indicador de Tiempo Promedio en el registro de ingreso de equipos o 
materiales al almacén en la prueba de hipótesis utilizando una muestra de 291 registros 
de ingresos de equipos, se puedo obtener un Zc= 317.12, dado que es mayor a Zα = 




rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha. Se manifiesta entonces que el tiempo 
Promedio en el registro de ingreso de equipos o materiales al almacén es Mayor que el 
tiempo Promedio en el registro de ingreso de equipos o materiales al almacén con el 
sistema propuesto con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 
95%. La cual se puede observar en la Figura N° 7 y Tabla N° 13. 
En el cuarto indicador de Tiempo Promedio en el registro de salida de equipos o 
materiales del almacén a las distintas áreas en la prueba de hipótesis utilizando una 
muestra de 196 registros de salidas, se pudo obtener un Zc= 215.56, dado que es 
mayor a Zα = 1.645 y estando este valor dentro de la región de rechazo < 1.645 >, 
entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha. Se manifiesta entonces que el 
Tiempo Promedio en el registro de salida de equipos o materiales del almacén a las 
distintas áreas es Mayor que el Tiempo Promedio en el registro de salida de equipos o 
materiales del almacén a las distintas áreas con el sistema propuesto con un nivel de 
significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%. La cual se puede observar en la 
Figura N° 8 y Tabla N° 15. 
En el quinto indicador de Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de Kardex, 
en la prueba de hipótesis utilizando una muestra de 24 registros de Reportes, se puedo 
obtener un Tc= 106.33, dado que es mayor a Tα = 1.729 y estando este valor dentro de 
la región de rechazo < 1.645 >, entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta 
Ha. Se manifiesta entonces que el Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de 
Kardex es Mayor que el Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de Kardex con 
el sistema propuesto con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 











V. CONCLUSIONES  
 Se concluye que el Tiempo promedio de registro de la información del control de 
inventario con el sistema actual es de 14.92 minutos y el Tiempo promedio de 
registro de la información del control de inventario con el sistema propuesto es 7.11 
minutos, lo que representa un decremento de 7.81 minutos, en un porcentaje de 
52.35 %. 
 Con respecto Tiempo Promedio en la Búsqueda de la Información de control de 
inventario con el sistema actual es de 10.04 minutos y el Tiempo Promedio en la 
Búsqueda de la Información de control de inventario con el sistema propuesto es 
2.57 minutos, lo que representa un decremento de 7.47 minutos, en un porcentaje 
de 74.40%. 
 Se puede observar que el Tiempo Promedio en el registro de ingreso de equipos o 
materiales al almacén con el sistema actual es de 74.81 minutos y Tiempo 
Promedio en el registro de ingreso de equipos o materiales al almacén con el 
sistema propuesto es 33.63 minutos, lo que representa un decremento de 49.65 
minutos, en un porcentaje de 66.37%. 
 Se puede observar que el Tiempo Promedio en el registro de salida de equipos o 
materiales del almacén a las distintas áreas con el sistema actual es de 12.28 
minutos y el Tiempo Promedio en el registro de salida de equipos o materiales del 
almacén a las distintas áreas con el sistema propuesto es 6.48 minutos, lo que 
representa un decremento de 5.8 minutos, en un porcentaje de 47.23%. 
 Se puede observar que el Tiempo Promedio en la Obtención de Reportes de Kardex 
con el sistema actual es de 24.04 minutos y el Tiempo Promedio en la Obtención de 
Reportes de Kardex con el sistema propuesto es 7.61 minutos, lo que representa un 
decremento de 22.21 minutos, en un porcentaje de 92.39 %. 
 Se concluye que el desarrollo es factible económicamente, de acuerdo a los 
indicadores económicos evaluados, que son: VAN (17,021.18), B/C (2.44) y TIR 
(61%). Recuperándose el capital invertido en 10 meses y 20 días aproximadamente 
VI. RECOMENDACIONES 
 Realizar backup periódicamente al termino de cada jornada. 
 Brindar mantenimiento constante. 
 Crear copias de seguridad trimestrales. 
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ANEXO Nº01: Desarrollo de la Metodología iconix 


























PANTALLA DE ACCESO AL SISTEMA 
 
 
PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA 
 Se Muestra la pantalla principal del sistema, donde se tiene las siguientes opciones 
principales. Configuración, Control Inventario Equipo, Modulo Entrada Material, Modulo 


























































































































































CASO DE USO: Registro Control Inventario 
DESCRIPCIÓN: Caso de uso que permite al administrador del 
sistema, ingresar los equipos a dichas áreas 
especificando su código patrimonial, el estado y 
la cantidad de equipos que se ingresan. 
ACTOR: Usuario Administrador 
PRECONDICIONES: Autenticarse como un usuario autorizado 
POST CONDICIONES: Información ingresada correctamente en la Base 
de Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
1. Ingresar a la Opción Control de Inventario. 
 
1.1. Se tiene que ingresar a la opción control de inventario de 
equipos y seleccionar control de inventario. 
1.2. Se tiene que ingresar todos los datos correspondientes para que 
el sistema pueda guardar correctamente 
1.3. El sistema esta validado para que no se repita los datos que se 
ingresa 
FLUJO ALTERNATIVO 
2. Llenar todos los campos obligatorios. 




CASO DE USO MODULO ENTRADA DE MATERIAL 
 
 uc Modulo Entrada Material
Administrador
(from Actores)





















CASO DE USO: Entrada de Material 
DESCRIPCIÓN: Caso de uso que permite al administrador del 
sistema, ingresar o buscar los datos del 
proveedor, el cual se ingresará al sistema, se 
tendrá que buscar que tipo de material se está 
ingresando al almacén del laboratorio clínico. 
ACTOR: Usuario Administrador 
PRECONDICIONES: Autenticarse como un usuario autorizado 
POST CONDICIONES: Información ingresada correctamente en la Base 
de Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
1. Ingresar a la Opción Modulo Entrada de Material. 
 
1.1. Se tiene que ingresar a la opción módulo de entrada de material, 
lo cual servirá para monitorear y controlar las entradas de los 
productos.  
1.2. Se tiene que ingresar todos los datos correspondientes para que 
el sistema pueda guardar correctamente 
1.3. El sistema esta validado para que no se repita los datos que se 
ingresa 
FLUJO ALTERNATIVO 
2. Llenar  todos los campos obligatorios. 




CASO DE USO SALIDA DE MATERIAL 
 uc Mantenimiento Salida Material






















CASO DE USO: Salida de Material 
DESCRIPCIÓN: Caso de uso que permite al administrador del 
sistema, tendrá que seleccionar el área que desee 
material, especificando el motivo de la salida de 
dicho material, se tiene que ingresar todos los 
campos obligatoriamente.  
ACTOR: Usuario Administrador 
PRECONDICIONES: Autenticarse como un usuario autorizado 
POST CONDICIONES: Información ingresada correctamente en la Base 
de Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
1. Ingresar a la Opción Modulo Salida de Material. 
 
1.1. Se tiene que ingresar a la opción módulo salida de material, lo 
cual servirá para controlar las salidas de los materiales que salen 
a las diferentes áreas del laboratorio clínico.  
1.2. Se tiene que ingresar todos los datos correspondientes para que 
el sistema pueda guardar correctamente 
1.3. El sistema esta validado para que no se repita los datos que se 
ingresa 
FLUJO ALTERNATIVO 
2. Llenar todos los campos obligatorios. 








Flujo de Caja. 
TABLA N°  2: FLUJO DE CAJA PROYECTADA. 
 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Costos del 
Software 
S/. 0.00    
Costos del 
Hardware 
S/2,030.00    
Costos de Desarrollo     
C. de Personal S/6,600.00    
C. de Materiales S/     91.80    
C. de Energía S/     103.65    
C. de Servicio S/.    392.00    
Costos Operativos     
C. de Materiales  336.50 336.50 336.50 
C. de Energía  298.37 298.37 298.37 
C. de Servicio Web  349.00 349.00 349.00 
TOTAL COSTO S/. 9,217.45 S/. 983.87 S/. 983.87 S/. 983.87 
     
Total de Beneficios  S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 
TOTAL  S/.9,816.13 S/.9,816.13 S/.9,816.13 









Análisis de Rentabilidad. 
REPRESENTACIÓN DEL FLUJO DE CAJA ECONÓMICA 




a. Valor Neto Actual (VAN) 
VAN es el valor actual neto. Se considera un riesgo de capital del 6%. 




VPc: Valor Presente de los Costos 
Ci: Costo Inicial (año cero) 
Cn: Costo en el Periodo n 
n: Numero de períodos 



























VPb: valor presente de los beneficios 
Bn: Beneficio en el periodo n 
n: Numero de periodos 
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B/C: Valor actual neto 
VPb: Valor presente de los Beneficios 
VPc: Valor presente de los costos 


































c. Tasa interna de retorno (TIR): 





















resa la rentabilidad del proyecto, en este caso, para el periodo en estudio, el TIR=61%, 
supera el interés bancario. 
          
TOTAL COSTO S/. 9,217.45 S/. 983.87 S/. 983.87 S/. 983.87 
Total de 
Beneficios 
  S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 
TOTAL   S/. 9,816.13 S/. 9,816.13 S/. 9,816.13 
FLUJO DE 
CAJA 
-9,217.45 S/. 598.68 S/. 10,414.81 S/. 20,230.94 
     
vpc  11847.35   
vpb  28868.53   
VAN=VPB-VPC  17021.18   
B/C=VPB/BPC  2.44   
TIR  15441.38   









































Bueno, ahora para poder obtener los meses y días se desglosará el 






















Fase II: Análisis y Diseño Preliminar. 
Modelo del Dominio Propuesto. 





Diagrama de Robustez Movimiento Entrada de Material 






Diagrama de Robustez Registrar Salida Material 
: DIAGRAMA DE ROBUSTEZ MOVIMIENTO SALIDA  DE MATERIAL 
 




















Como se observa en el Diagrama N° 8, para la salida de los materiales se tiene que seleccionar el área a 
cual va el material o equipo, el concepto o movimiento, se tiene que buscar el material que se desea 
agregar y la cantidad que se necesita. El sistema automáticamente va descontando las salidas de los 





Fase III: Diseño Detallado. 
Diagrama de Secuencia Registrar Control de Inventario. 






Diagrama de Secuencia Registrar Entrada de Material 
DIAGRAMA DE SECUENCIA MODULO MOVIMIENTO ENTRADA MATERIAL 
 









Buscar Material Mov imiento
Entrada Material



































Diagrama de Componentes 
DIAGRAMA DE COMPONENTES. 
 






















Fase IV: Implementación. 
En la fase de implementación, se incluyen las entradas y salidas esperadas para 
cada prueba funcional.  Los resultados esperados fueron: 
CASO DE PRUEBA – REGISTRAR EQUIPOS CLÍNICOS 
Condición por dato de 
entrada 
Clase valida Clase no valida 
Campo: Código 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 4 caracteres 
1- La cadena no puede ser nulo 
o vació 
2- Sólo números 
3-cadena con 4 caracteres 
como máximo 
4 Cadena nulo o vacío 
5-cadena con más de 4 
caracteres 
6-cadena con valores 
alfabéticos 
Campo: Categoría 
Tipo: Alfabético obligatorio 
Longitud máxima 45 
caracteres 
7- La cadena no puede ser nulo 
o vació 
8- Seleccionar la Categoría 
9-cadena con 45 caracteres 
como máximo 
10 Cadena nulo o vacío 
11-cadena con más de 45 
caracteres 





Longitud: Máxima 100 
caracteres 
13- cadena con 100 caracteres 
como máximo 
14- La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
 15- Cualquier tipo de carácter 
alfanumérico 
16- Cadena nulo o vacío 





Tipo: Alfabético obligatorio 
Longitud máxima 45 
caracteres 
18- La cadena no puede ser 
nulo o vació 
19- Seleccionar la Categoría 
20-cadena con 45 caracteres 
como máximo 
21 Cadena nulo o vacío 
22-cadena con más de 45 
caracteres 
23-cadena con valores 
numéricos 






Longitud: Máxima 100 
caracteres 
como máximo 
25- La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
 26- Cualquier tipo de carácter 
alfanumérico 





Tipo: Alfabético obligatorio 
29-La cadena no puede ser 
nulo o vació  
30 – solo letras 
31-La cadena puede ser nulo 
o vació 
 
 Como se observa en el cuadro N° 1, se tiene en columna 1, donde explica los 
campos, el tipo y la longitud de los caracteres, en la columna 2 se mencionan las 





PRUEBA UNITARIA REGISTRAR EQUIPOS CLÍNICOS 
Nro. 
Prueba 
Clase Campo1 Campo2 Campo3 Campo4 Campo5 Campo6 Resultado 




1 Vacío Sin seleccionar Abatec Vacío Sin seleccionar Los datos no se  guardaron 





1 Metal Microscopio UNICO POWER PIN 
L1305041 
Sin seleccionar Los datos no se guardaron 




1 Vacío Microscopio Vacío POWER PIN 
L1305041 
Activo Los datos no se guardaron 

























CASO DE PRUEBA – REGISTRAR MATERIAL CLÍNICO 
Condición por dato de 
entrada 
Clase valida Clase no valida 
Campo: Código 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 4 caracteres 
1- La cadena no puede ser nulo 
o vació 
2- Sólo números 
3-cadena con 4 caracteres 
como máximo 
4 Cadena nulo o vacío 
5-cadena con más de 4 
caracteres 
6-cadena con valores 
alfabéticos 
Campo: Seleccionar Categoría 
Tipo: Alfabético 
Longitud máxima 25 
caracteres 
7- La cadena no puede ser nulo 
o vació 
8- Seleccionar la Categoría 
9-cadena con 25 caracteres 
como máximo 
10 Cadena nulo o vacío 
11-cadena con más de 25 
caracteres 





Longitud: Máxima 100 
caracteres 
13- cadena con 100 caracteres 
como máximo 
14- La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
 15- Cualquier tipo de carácter 
alfanumérico 
16- Cadena nulo o vacío 




Campo: Seleccionar Unidad 
Tipo: Alfabético 
Longitud máxima 25 
caracteres 
18- La cadena no puede ser 
nulo o vació 
19- Seleccionar la Categoría 
20-cadena con 25 caracteres 
como máximo 
21 Cadena nulo o vacío 
22-cadena con más de 25 
caracteres 





Longitud: Máxima 3 
caracteres 
24- cadena con 3 caracteres 
como máximo 
25- La cadena no puede ser 
nulo o vacío 
 26- Solo números enteros 
27- Cadena nulo o vacío 









Tipo: Alfabético obligatorio 
29-La cadena no puede ser 
nulo o vació  
30 – solo letras 




TABLA N°  3: PRUEBA UNITARIA REGISTRAR MATERIAL CLÍNICO 
Nro. 
Prueba 
Clase Campo1 Campo2 Campo3 Campo4 Campo5 Campo6 Resultado 




1 Vacío Sin seleccionar Unidad Vacío Sin seleccionar Los datos no se  guardaron 





1 Metal Microscopio Unidad 50 Sin seleccionar Los datos no se guardaron 




1 Vacío Microscopio Vacío 40 Activo Los datos no se guardaron 




































































































ANEXO 06: Validación por el Experto Estadista 






































ANEXO 11: Netbeans 8.1 
 
 






ANEXO 13: TOTAL DE KW/H AL MES 
 
 
 
161 
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